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に
描
か
れ
た
絵
画
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
、
外
側
の
壁
に
は
高
浮
彫
の
木
彫
で
飾
ら
れ
た
大
型
の
板
が
蔽
め
込
ま
れ
て
い
る
。
外
側
の
彫
刻
は
、
様
式
化
さ
れ
た
牡
丹
で
な
く
、
理
想
化
さ
れ
て
は
い
る
が
写
実
的
に
表
わ
さ
れ
た
芙
蓉
と
菊
が
描
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
が
繊
細
に
表
現
さ
れ
与
え
ら
れ
た
枠
の
中
に
う
ま
く
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
点
で
庇
の
も
の
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
母
屋
の
柱
と
内
法
長
押
は
、
内
側
も
外
側
も
被
う
よ
う
に
蒔
絵
が
施
さ
れ
、
柱
と
長
押
が
交
差
す
る
箇
所
に
は
全
て
飾
金
具
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彫
刻
の
部
分
お
よ
び
蒔
絵
の
な
い
他
の
木
の
部
分
に
は
、
現
在
で
は
退
色
し
て
い
る
が
彩
色
き
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
み
ご
と
に
調
和
さ
れ
た
母
屋
の
装
飾
は
、
ま
き
に
装
飾
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
他
の
手
が
か
り
が
、
母
屋
の
歴
史
に
さ
ら
な
る
光
を
あ
て
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
は
母
屋
が
本
来
は
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
の
一
部
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
母
屋
に
あ
っ
た
墨
書
銘
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
は
京
都
の
大
仏
殿
の
(3
)
 
近
隣
に
一
五
八
六
年
以
降
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
母
屋
が
当
初
は
そ
れ
自
体
独
立
し
た
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
遺
構
自
体
の
物
的
証
拠
が
示
し
(4
)
 
て
い
る
。
さ
ら
に
、
母
屋
の
棟
札
に
書
か
れ
た
内
容
か
ら
す
る
と
、
(5
)
 
は
母
屋
は
竹
生
島
に
移
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
六
O
二
年
以
前
に
つ
ま
り
、
今
現
在
、
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
の
母
屋
と
し
て
竹
生
島
に
存
す
る
建
造
物
は
、
最
初
は
一
五
八
六
年
以
降
に
京
都
に
建
て
ら
れ
一
六
O
二
年
ま
で
は
そ
こ
に
独
立
し
た
建
物
と
し
て
存
在
し
て
、
昌
司
、
，
甲
、
、
ミ
し
J
人
，
刀
一
六
O
二
年
に
京
都
か
ら
移
さ
れ
て
、
竹
生
島
に
お
け
る
本
殿
の
母
屋
と
い
う
、
全
く
新
し
い
文
脈
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
独
立
し
た
建
物
で
あ
っ
た
母
屋
は
、
現
存
す
る
桃
山
時
代
の
建
造
物
と
し
て
、
最
も
完
壁
な
形
で
実
現
さ
れ
た
装
飾
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
竹
生
島
に
移
築
さ
れ
る
以
前
は
ど
の
よ
う
な
建
物
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
正
確
な
情
報
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
真
剣
に
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
ま
/'¥ 
で
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
労
力
を
費
や
し
た
と
こ
ろ
で
実
り
多
い
結
果
が
得
ら
れ
そ
う
56 
も
な
い
、
と
い
う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
現
在
本
殿
の
母
屋
と
な
っ
て
い
る
建
物
か
ら
本
来
の
状
況
を
示
唆
す
る
も
の
は
払
拭
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
文
献
史
料
も
な
く
、
元
在
っ
た
正
確
な
位
置
も
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
も
分
か
ら
な
い
。
余
り
に
多
く
の
疑
問
が
未
解
決
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
竹
生
島
に
移
築
さ
れ
る
以
前
は
こ
の
建
造
物
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
注
文
し
た
パ
ト
ロ
ン
は
誰
な
の
か
。
何
故
こ
こ
ま
で
完
壁
に
装
飾
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
母
屋
は
本
来
、
強
大
な
力
を
持
っ
た
世
俗
の
庇
護
者
、
す
な
わ
ち
豊
臣
秀
吉
が
、
追
悼
の
意
を
表
す
た
め
に
一
六
世
紀
後
半
に
京
都
に
建
て
た
記
念
碑
的
建
築
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
提
示
し
た
い
。
確
か
に
、
時
が
経
ち
、
ま
た
移
築
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
在
の
本
殿
の
母
屋
の
本
来
の
姿
は
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
、
か
つ
て
の
追
悼
を
連
想
さ
せ
る
も
の
の
大
部
分
は
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
問
題
の
答
を
導
き
出
す
証
拠
は
、
建
物
に
施
さ
れ
た
移
し
い
装
飾
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
桃
山
時
代
の
文
献
と
他
の
比
較
材
料
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
拠
を
相
互
に
連
関
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
建
造
物
の
意
味
に
光
を
当
て
、
母
屋
の
装
飾
か
ら
明
ら
か
に
な
る
象
徴
的
な
連
想
の
い
く
つ
か
を
復
元
し
た
い
。
1 
母
屋
全
体
を
包
む
豊
か
な
装
飾
は
こ
の
建
物
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ま
ず
、
母
屋
の
よ
う
に
数
々
の
手
法
を
用
い
た
賛
沢
な
装
飾
は
、
日
本
で
最
大
の
権
力
を
誇
っ
た
人
物
が
建
て
た
建
築
物
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
人
に
よ
る
記
録
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
一
六
世
紀
に
来
日
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
(6
)
 
の
記
し
た
文
書
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
母
屋
の
華
美
な
装
飾
は
、
少
な
く
と
も
、
母
屋
が
特
別
な
建
造
物
で
、
し
か
も
重
要
な
人
物
が
庇
護
者
と
な
っ
て
建
て
ら
れ
た
(7
)
 
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
装
飾
を
備
え
た
建
造
物
を
作
る
だ
け
の
財
源
を
費
や
せ
た
人
物
は
僅
か
し
か
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
以
上
の
意
味
が
母
屋
の
装
飾
に
あ
っ
た
こ
と
を
一
六
世
紀
の
人
々
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
図
様
は
花
を
主
体
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
鳥
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
東
側
の
舞
良
戸
に
は
菊
、
萩
、
桔
梗
と
い
っ
た
秋
の
草
花
が
描
か
れ
、
舞
良
戸
上
方
の
内
法
長
押
に
は
鳳
風
と
桐
の
蒔
絵
が
見
ら
れ
る
。
西
壁
の
舞
良
戸
は
満
開
の
桃
花
を
描
い
て
春
の
景
を
表
し
、
内
法
長
押
の
蒔
絵
に
は
尾
長
鳥
と
椿
と
が
配
さ
れ
て
い
る
。
現
在
厨
子
で
隠
れ
て
い
る
箇
所
に
は
雪
を
被
っ
た
竹
を
描
く
冬
の
景
の
障
壁
(8) 
画
が
あ
る
。
ま
た
、
内
法
長
押
上
方
の
内
壁
に
は
四
面
に
わ
た
っ
て
桜
と
藤
が
描
か
れ
、
格
天
井
を
構
成
す
る
六
十
枚
の
絵
に
は
様
々
な
四
季
の
花
木
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
装
飾
に
は
、
当
時
の
人
々
に
対
し
明
ら
か
に
語
り
か
け
る
も
の
が
あ
っ
た
。
問
題
は
そ
の
失
わ
れ
た
意
味
を
今
日
ど
こ
ま
で
取
り
戻
せ
る
か
に
あ
る
。
母
屋
に
用
い
ら
れ
る
モ
テ
ィ
l
フ
は
一
六
世
紀
後
半
に
は
、
現
在
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
た
一
つ
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
同
時
に
複
数
の
意
味
を
担
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
し
か
も
、
装
飾
の
持
つ
意
味
が
建
物
本
来
の
位
置
や
役
割
を
知
る
鍵
と
な
17世紀初 (1605年)
る
こ
と
も
多
い
。
母
屋
の
場
合
、
京
都
の
元
在
っ
た
場
所
か
ら
移
築
さ
高台寺霊屋内部
れ
た
た
め
に
そ
の
装
飾
の
意
味
が
非
常
に
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
挿図21
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
状
況
や
文
棄
丸
の
幻
影
献
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
装
飾
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
母
屋
の
本
来
の
役
割
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
母
屋
の
装
飾
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
意
味
に
関
し
て
も
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
装
飾
の
構
成
要
素
の
中
で
最
も
解
釈
し
や
す
い
の
は
、
菊
紋
と
桐
紋
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
紋
章
は
、
蒔
絵
の
部
分
か
ら
金
具
、
そ
し
て
天
井
画
を
囲
む
金
箔
の
枠
に
至
る
ま
で
母
屋
内
外
の
様
々
な
箇
所
に
見
ら
れ
る
(
図
版
I
i
X、
挿
図
6
j
m
)
。
母
屋
お
よ
び
そ
の
装
飾
が
成
立
し
た
頃
に
は
、
菊
桐
紋
は
そ
の
使
用
が
(9
)
 
明
瞭
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
紋
章
は
、
時
の
天
下
人
豊
臣
秀
吉
に
対
し
宮
廷
よ
り
授
け
ら
れ
、
豊
臣
政
権
の
象
徴
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
血
旦
臣
家
は
禁
制
を
設
け
て
全
国
的
に
御
触
れ
を
出
し
み
だ
り
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
た
。
つ
ま
り
、
菊
と
桐
の
紋
は
、
母
屋
が
豊
臣
家
の
庇
護
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
移
築
以
前
の
母
屋
の
役
割
に
つ
い
て
も
お
お
よ
そ
の
推
測
が
成
り
立
つ
。
母
屋
の
よ
う
に
花
を
主
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
、
様
々
な
表
現
手
段
を
用
い
て
内
外
に
わ
た
り
豪
華
に
飾
る
手
法
は
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
建
て
ら
れ
た
、
死
者
を
弔
、
っ
た
め
の
霊
廟
建
築
に
共
通
す
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
室
内
の
装
飾
に
目
立
っ
て
金
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
(
叩
)
秀
吉
が
和
ら
れ
る
霊
屋
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
高
台
寺
霊
屋
の
場
合
、
室
内
は
、
金
箔
地
一
例
に
、
秀
吉
の
菩
提
を
弔
う
高
台
寺
で
の
絵
か
ら
金
蒔
絵
、
飾
金
具
に
至
る
ま
で
、
花
を
モ
テ
ィ
l
フ
と
し
た
ぜ
い
た
く
な
装
飾
が
施
き
れ
(
挿
図
幻
)
、
外
側
は
黒
漆
と
彩
色
に
よ
る
装
飾
が
全
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
移
し
い
装
飾
が
施
さ
れ
た
桃
山
の
廟
は
、
そ
の
後
の
一
七
世
紀
の
霊
廟
、
と
り
わ
け
武
(日
)
士
階
級
の
権
力
者
の
た
め
の
霊
廟
建
築
に
と
っ
て
、
重
要
な
前
例
に
な
っ
た
。
寛
永
八
年
(
一
六
一
二
一
)
に
没
し
た
陸
奥
の
大
名
、
南
部
利
康
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
霊
屋
は
、
内
も
外
も
金
で
包
ま
れ
、
柱
と
内
法
長
押
は
黒
漆
で
被
わ
れ
て
い
る
挿
図
的
μ-nJ。
内
側
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17世紀中頃南部利康霊屋挿図22
の
壁
と
天
井
は
、
松
、
菊
、
牡
丹
、
蓮
な
ど
を
描
い
て
四
季
を
表
し
た
花
木
図
の
障
壁
画
が
主
体
に
な
っ
て
お
り
、
建
築
彩
色
と
木
彫
と
が
外
側
の
細
部
を
彩
っ
て
い
る
。
同
種
の(ロ
)
廟
と
し
て
特
に
興
味
を
引
く
の
は
、
松
代
藩
初
代
大
名
の
真
田
信
之
を
把
る
霊
屋
で
あ
る
(挿
図
M
・
お
)。
こ
の
廟
の
内
部
は
金
箔
地
に
松
、
牡
丹
、
蓮
を
配
し
た
花
木
図
な
ど
の
装
飾
で
充
た
さ
れ
、
外
側
は
花
の
彫
刻
と
彩
色
と
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
か
ら
、
武
将
を
追
善
す
る
た
め
の
建
物
を
飾
る
上
で
、
(日
)
装
飾
が
特
に
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
花
と
金
を
ふ
ん
だ
ん
に
あ
し
ら
っ
た
ま
た
、
追
善
以
外
の
目
的
で
建
て
ら
れ
た
、
廟
と
同
程
度
に
規
模
の
小
さ
い
宗
教
建
築
で
は
こ
れ
ほ
ど
の
装
飾
は
ま
ず
施
き
れ
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
建
物
で
も
装
飾
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
建
物
の
よ
う
に
室
内
も
外
側
も
全
面
的
に
飾
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
規
模
な
装
飾
は
死
者
を
弔
う
た
め
の
建
築
物
と
切
り
離
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
母
屋
の
装
飾
は
、
本
八
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来
こ
れ
が
追
善
の
機
能
を
果
た
す
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
言
、ぇ
?
h
v
。
こ
れ
ら
の
廟
全
体
を
彩
る
装
飾
の
中
で
は
花
を
使
っ
た
図
様
が
目
立
つ
が
、
廟
に
用
い
ら
れ
る
花
井
モ
テ
ィ
ー
フ
が
連
想
さ
せ
る
意
味
に
つ
い
て
は
今
ま
で
考
察
さ
れ
た
こ
と
が
p
lh
E
0
 
4
h
d
L
V
 
こ
の
よ
う
な
方
向
の
解
釈
は
、
四
季
の
花
鳥
草
虫
を
描
い
た
室
町
末
の
金
扉
風
文
化
庁
蔵
)
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
で
、
(M
)
 
先
鞭
を
付
け
て
い
る
。
氏
は
、
金
で
彩
ら
れ
た
草
花
の
主
題
が
、
浄
土
教
の
葬
送
儀
礼
の
(六
曲
一
双
、
ベ
ッ
テ
ィ
l
ナ
・
ク
ラ
イ
ン
氏
が
中
に
置
か
れ
る
扉
風
絵
に
ふ
さ
わ
し
く
、
浄
土
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
氏
の
議
論
の
大
筋
は
説
得
性
が
あ
り
、
適
切
な
文
脈
の
中
に
置
か
れ
た
場
合
に
は
、
金
で
彩
ら
れ
た
花
井
主
題
の
表
現
に
西
方
浄
土
の
連
想
を
喚
起
さ
せ
る
意
図
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
西
方
浄
土
へ
の
憧
れ
が
日
本
で
広
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
点
は
ク
ラ
イ
ン
氏
が
示
唆
し
て
い
る
以
上
の
範
囲
に
適
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
禅
宗
寺
院
の
中
に
あ
っ
た
、
高
台
寺
、
南
部
家
、
真
田
家
の
霊
屋
も
ま
た
、
西
方
浄
土
を
連
想
き
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
三
つ
の
廟
に
は
明
ら
か
に
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
花
を
主
た
る
モ
テ
ィ
l
フ
と
し
、
金
を
惜
し
げ
も
な
く
用
い
て
飾
る
こ
と
、
そ
し
て
皆
死
者
を
弔
う
目
的
で
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
例
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
、
こ
れ
ら
の
廟
に
施
き
れ
た
花
の
装
飾
も
ま
た
浄
土
の
連
想
に
結
び
付
く
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
観
点
に
立
っ
て、
母
屋
が
死
者
を
弔
う
た
め
の
建
物
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
母
屋
内
部
に
施
き
れ
た
金
と
花
の
装
飾
は
、
建
物
本
来
の
場
所
で
浄
土
を
暗
示
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
障
壁
画
は
皆
金
箔
地
に
描
か
れ
て
お
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
か
つ
て
は
全
体
と
し
て
四
季
を
表
す
構
成
に
な
っ
て
い
た
。
夏
の
景
に
該
当
す
る
部
分
は
現
在
で
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
桃
花
を
描
く
春
、
菊
・
萩
・
桔
梗
を
配
す
る
秋
、
そ
し
て
雪
竹
を
描
い
た
冬
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
で
、
母
屋
真田信之霊屋内部挿図25
棄
丸
の
幻
影
(日
)
の
障
壁
画
に
は
並
存
す
る
四
季
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
鳥
の
モ
テ
(日
)
ィ
l
フ
は
蒔
絵
の
部
分
に
登
場
す
る
(
桐
に
止
ま
る
鳳
風
、
椿
の
上
の
尾
長
鳥
)。
柱
と
内
法
長
押
に
は
、
吉
祥
モ
テ
ィ
l
フ
で
あ
る
花
が
主
題
と
な
っ
て
細
や
か
に
描
か
れ
、
雲
を
配
し
た
図
様
の
蒔
絵
が
全
面
に
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
四
季
の
花
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
六
十
枚
の
板
絵
か
ら
な
る
母
屋
の
天
井
も
、
経
典
に
記
き
れ
た
浄
土
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
西
方
浄
土
に
は
花
の
天
蓋
が
あ
る
と
(口
)
『大
阿
弥
陀
経
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
れ
、
即
於
空
中
化
成
花
蓋
。
小
者
周
園
四
十
里
。
或
五
十
里
。
或
六
十
里
。
如
此
展
醇
大
。
有
至
於
六
百
寓
里
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
格
子
状
に
な
っ
た
こ
の
母
屋
の
天
井
は
、
経
典
に
書
か
れ
た
西
方
浄
土
の
花
葦
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
暗
示
の
長
い
伝
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
真
田
信
之
の
霊
屋
を
含
む
霊
廟
建
築
に
見
ら
れ
る
多
く
の
例
と
同
様
(日
)
の
も
の
で
あ
る
(挿
図
お
-m
)。
以
上
の
よ
う
に
、
先
に
挙
げ
た
霊
廟
建
築
の
遺
構
例
と
仏
教
の
経
典
の
記
述
を
考
え
併
せ
て
み
る
と
、
母
屋
の
室
内
装
飾
に
妙'G、寺玉法院
浄
土
を
連
想
さ
せ
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
母
屋
の
室
内
装
飾
を
読
み
解
く
上
で
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
四
面
の
中
央
柱
聞
の
戸
口
を
飾
る
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
1591年
そ
れ
ぞ
れ
の
柱
聞
の
長
押
下
端
に
は
蒔
絵
が
施
き
れ
、
葡
萄
が
描
か
(日
)
れ
て
い
る
(図
版
以
)。
母
屋
の
装
飾
で
葡
萄
が
登
場
す
る
の
は
こ
棄丸 (祥雲院)霊屋
の
他
に
わ
ず
か
一
箇
所
で
、
天
井
画
の
中
で
花
蓋
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
柱
聞
の
長
押
下
端
で
は
、
葡
萄
は
ひ
と
り
目
立
つ
場
所
を
独
占
し
て
際
立
っ
て
い
る
。
葡
萄
が
伝
統
的
に
挿図26
持
っ
て
い
た
意
味
の
中
に
西
方
浄
土
を
連
想
さ
せ
る
象
徴
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
場
所
に
配
さ
れ
る
モ
テ
ィ
l
フ
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(初
)
に
選
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
葡
萄
は
秋
と
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
一
三
世
紀
の
中
国
の
僧
日
観
(
7
1
一
二
九
五
)
(幻
)
あ
る
。
の
葡
萄
画
に
添
え
ら
れ
た
自
題
詩
は
、
秋
に
焦
点
を
当
て
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
弱
蔓
引
惰
藤
乗
族
法
水
晶
、
憶
曾
江
路
月
、
風
露
執
秋
棚
、
画
家
に
と
っ
て
、
宝
石
の
よ
う
な
葡
萄
は
想
い
描
か
れ
る
秋
の
像
を
集
約
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
と
白
題
詩
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
今
日
で
は
、
大
徳
寺
~，
v
云
『
J
才
J
J
/
1
L
一
五
六
世
の
住
持
江
月
宗
玩
(一
五
七
四
i
一
六
四
三
)
に
よ
る
墨
跡
選
集
『
墨
跡
之
写
』
に
記
き
れ
た
も
の
か
ら
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
江
月
宗
玩
は
、
絵
画
に
賛
や
詩
が
あ
る
場
合
に
も
丁
寧
に
そ
れ
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
作
品
に
関
す
る
様
々
な
知
識
を
伝
え
。
(幻
)
て
い
る
(
挿
図
幻
)
。
こ
の
大
著
は
、
今
日
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
美
術
に
関
す
る
知
60 
識
を
伝
え
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
一
七
世
紀
初
め
の
日
本
で
高
く
評
価
さ
れ
た
画
家
や
主
題
に
つ
い
て
の
目
録
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
文
献
か
ら
日
観
の
葡
萄
画
と
書
が
、
桃
山
時
代
に
賞
賛
さ
れ
た
規
範
的
な
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
葡
萄
に
ま
つ
わ
る
事
柄
と
し
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
そ
の
由
来
に
関
係
す
る
も
の
で
、
葡
萄
画
に
付
さ
れ
る
題
に
も
よ
く
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
葡
萄
は
も
と
も
と
日
本
原
産
で
も
中
国
原
産
で
も
な
く
、
迄
か
西
方
の
地
か
ら
東
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
墨跡之写
で
あ
っ
た
。
葡
萄
の
起
源
に
関
す
る
言
及
は
、
同
じ
く
現
存
し
て
は
い
な
い
が
『
墨
跡
之
写
』
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る
日
観
の
作
品
に
見
出
せ
る
。
次
の
詩
は
、
葡
萄
が
西
方
を
連
挿図28
想
さ
せ
る
精
神
性
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
(
挿
図
お
)
。
弓
閑
掛
壁
弾
未
落
、
龍
怒
騰
雲
眼
裡
脱
、
我
知
此
種
出
西
閥
、
(お
)
産
梢
挑
取
来
談
禅
、
一
見
し
た
限
り
で
は
、
こ
の
詩
は
葡
萄
の
地
理
的
な
起
源
に
つ
い
て
だ
け
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
詩
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
種
」
つ
ま
り
作
品
に
描
か
れ
た
葡
萄
は
西
方
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
葡
萄
は
詩
の
最
初
の
二
句
に
詠
み
込
ま
れ
、
「
弾
」
や
「
眼
」
と
い
っ
た
同
じ
よ
う
に
丸
い
形
を
し
た
モ
テ
ィ
l
フ
と
も
結
ぴ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
葡
萄
と
繋
が
る
隠
鳴
が
詩
の
末
尾
に
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
葡
萄
と
同
じ
く
西
方
を
起
源
と
す
る
「
禅
」
の
こ
と
で
あ
る
。
西
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
種
」
と
は
、
葡
萄
で
あ
り
禅
で
も
あ
る
。
葡
萄
は
、
単
な
る
異
国
的
な
果
実
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
そ
の
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
!
な
の
で
あ
る
。
日
観
は
そ
の
他
に
も
、
西
方
浄
土
を
想
起
き
せ
る
べ
く
、
葡
萄
と
西
方
お
よ
び
仏
教
と
の
繋
が
り
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。
こ
の
連
想
を
最
も
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、
現
存
の
か
れ
て
い
る
。
「
葡
萄
図
」
(
井
上
氏
旧
蔵
)
(
挿
図
却
)
に
詠
ま
れ
た
詩
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
書
(μ) 
偶
有
能
諦
遍
吉
経
声
者
也
懐
安
養
故
郷
者
也
香
稲
雨
催
熟
丹
心
老
変
灰
夕
陽
帰
路
近
魂
夢
日
表
団
至
我
弄
筆
処
使
我
駿
喜
市
作
是
画
詩
云
(お
)
叙
文
末
尾
に
あ
る
「
安
養
」
は
西
方
浄
土
の
別
称
で
あ
る
。
詩
に
先
立
ち
、
棄
丸
の
幻
影
又
書
一
詩
奮
所
作
こ
の
世
界
に
紙本墨画日観葡萄図ー幅
1291年井上氏旧蔵
挿図29葡萄図狩野派模本 5502番
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対
す
る
憧
れ
が
ふ
る
さ
と
へ
の
郷
愁
と
し
て
表
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
詩
の
中
で
は
自
ら
に
迫
り
来
る
死
を
暗
示
す
る
。
自
身
の
「
路
」
は
西
方
に
沈
み
浄
土
に
向
か
う
「
夕
陽
」
σ) 
「
路
」
と
重
な
り
、
極
楽
に
た
え
ず
想
い
を
馳
せ
て
い
る
。
こ
の
葡
萄
画
の
た
め
に
、
画
家
が
こ
の
特
別
な
詩
を
選
ぴ
、
し
か
も
詩
に
含
ま
れ
る
浄
土
の
意
味
あ
い
を
強
調
す
る
た
め
に
題
も
加
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
葡
萄
は
、
迄
か
西
方
の
果
実
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
浄
土
の
象
徴
と
し
て
の
大
切
な
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
江
戸
時
代
の
狩
野
派
の
模
日
観
筆
と
さ
れ
る
葡
萄
画
の
数
多
く
の
模
本
の
一
例
と
し
て
も
知
ら
れ
、
そ
(
お
)
れ
ら
の
模
本
の
例
は
こ
の
作
品
と
の
歴
史
的
な
繋
が
り
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
(挿
図
本
σ〕
中
σ3 
狩
野
派
の
模
本
や
江
月
の
は
、
日
観
が
葡
萄
画
の
早
い
時
期
の
巨
匠
と
「
墨
跡
之
写
」
し
て
日
本
で
認
識
さ
れ
、
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
桃
山
時
代
も
日
観
の
葡
萄
画
を
学
ぶ
伝
統
は
引
き
継
が
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も
日
観
の
葡
萄
は
単
な
る
果
物
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
作
品
に
付
さ
れ
た
題
と
詩
か
ら
、
そ
こ
に
託
す
こ
と
の
で
き
る
意
味
が
幾
重
に
も
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
日
観
の
作
品
に
お
け
る
精
神
性
は
、
井
上
氏
旧
蔵
の
画
軸
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
が
こ
の
点
は
江
月
が
別
の
書
を
写
し
た
中
で
強
調
し
て
い
る
。
江
月
に
よ
れ
ば
、
(
幻
)
作
」
し
た
画
家
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
日
観
は
「
嘗
て
墨
戯
を
以
て
仰
事
を
こ
の
よ
、
つ
に
、
日
観
が
生
き
て
い
た
頃
か
ら
母
屋
が
建
て
ら
れ
た
時
代
に
至
る
ま
で
、
葡
萄
の
モ
テ
ィ
l
フ
は
、
視
覚
芸
術
に
お
い
て
も
文
学
に
お
い
て
も
、
こ
こ
に
述
べ
た
い
く
つ
か
の
意
味
を
担
い
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
母
屋
の
中
で
も
目
立
つ
重
要
な
所
に
葡
萄
を
配
し
て
い
る
の
は
こ
の
モ
テ
ィ
l
フ
に
対
す
る
特
定
の
意
味
づ
け
が
意
図
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
各
面
の
戸
口
、
言
い
換
え
れ
ば
母
屋
の
内
側
と
外
側
の
境
界
と
な
る
四
つ
の
地
点
に
葡
萄
を
置
く
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
想
起
き
れ
る
西
方
浄
土
と
、
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室
内
に
施
き
れ
た
黄
金
と
花
の
装
飾
が
伝
え
る
象
徴
的
な
意
味
と
を
共
鳴
き
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
母
屋
の
重
要
な
特
徴
が
死
者
追
善
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
建
築
物
と
共
通
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
内
外
に
わ
た
る
総
合
的
な
装
飾
、
四
季
の
花
木
モ
テ
ィ
l
フ
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
金
を
用
い
た
室
内
装
飾
、
そ
し
て
四
箇
所
の
入
り
口
に
葡
萄
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
う
し
た
諸
特
徴
は
母
屋
が
あ
る
人
物
を
弔
う
た
め
に
作
ら
れ
た
蓋
然
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
母
屋
の
外
側
の
装
飾
を
見
て
ゆ
く
中
で
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
Y
E
E
i
 
Y
E
S
A
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建
物
外
側
の
装
飾
も
内
側
同
様
に
多
く
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
が
、
西
方
浄
土
に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
外
側
の
装
飾
の
多
く
は
特
定
の
故
人
そ
の
人
に
関
わ
っ
て
い
る
。
外
側
で
扱
わ
れ
る
主
題
は
限
ら
れ
て
お
り
、
木
彫
で
表
さ
れ
た
菊
と
芙
蓉
の
二
つ
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
そ
の
殆
ど
を
占
め
る
図
版
H
m、
w
u
j
m
、
挿
図
p
b
J
o
 
-よ
こ
れ
ら
は
四
方
の
壁
の
各
側
面
の
格
間
一
杯
に
大
き
く
配
き
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
あ
っ
た
八
つ
の
彫
刻
部
の
う
ち
の
六
つ
が
残
っ
て
お
り
、
四
つ
が
芙
蓉
、
二
つ
が
菊
で
あ
る
。
外
側
の
構
造
は
紛
れ
も
な
く
こ
れ
ら
の
部
分
に
注
意
を
集
中
さ
せ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
区
画
を
縁
取
る
枠
は
そ
の
中
に
配
き
れ
た
菊
と
芙
蓉
に
我
々
の
視
線
を
向
け
さ
せ
、
重
要
な
モ
テ
ィ
l
フ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
、
本
来
の
母
屋
の
持
っ
て
い
た
記
念
碑
的
性
質
に
適
し
て
い
た
こ
と
を
、
当
時
の
文
献
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
菊
は
日
本
美
術
全
般
に
わ
た
り
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
た
モ
テ
ィ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
。
母
屋
が
建
て
ら
れ
た
当
時
こ
の
モ
テ
ィ
l
フ
は
複
数
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
そ
の
こ
と
は
文
献
か
ら
窺
え
る
。
し
か
し
こ
の
複
数
の
意
味
の
う
ち
の
ど
れ
が
活
か
さ
れ
て
い
た
か
は
モ
テ
ィ
l
フ
の
置
か
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
。
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母
屋
に
使
わ
れ
だ
菊
の
持
つ
二
つ
の
意
味
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
ま
ず
一
つ
は
、
桐
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
紋
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
場
合
で
こ
の
菊
は
豊
臣
家
を
象
徴
す
る
紋
章
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
菊
紋
の
意
味
は
、
桐
紋
の
存
在
と
、
母
屋
成
立
当
時
に
出
さ
れ
た
禁
制
に
よ
っ
て、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
意
味
は
、
四
季
を
構
成
す
る
花
の
一
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
室
内
の
障
壁
画
に
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
菊
は
、
桔
梗
や
萩
と
共
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
秋
を
示
し
て
い
司令
。
こ
の
よ
う
に
菊
を
季
節
の
徴
と
し
て
用
い
る
の
は
日
本
美
術
に
お
け
る
ご
く
一
般
的
な
モ
テ
ィ
l
フ
の
使
い
方
で
あ
る
。
室
内
装
飾
で
は
花
井
モ
テ
ィ
l
フ
が
各
季
節
毎
に
振
り
分
け
ら
れ
て
お
り
、
菊
も
あ
る
べ
き
秋
の
景
に
正
し
く
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
描
か
れ
た
菊
が
季
節
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
母
屋
の
外
側
に
あ
る
菊
の
彫
刻
は
こ
れ
ら
二
種
類
の
菊
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
第
一
に
、
菊
の
彫
刻
は
、
明
ら
か
に
紋
章
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
ま
ず
決
定
的
に
菊
紋
と
は
違
う
。
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
る
日
本
の
紋
章
の
慣
習
に
は
準
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
与
え
ら
れ
た
枠
に
対
し
て
菊
が
非
常
に
大
き
く
表
さ
れ
て
いづ
hv
こ
〉
」
ル
」
、
そ
の
枠
の
中
に
秋
の
主
要
な
他
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
配
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
彫
刻
の
菊
は
障
壁
画
の
菊
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
も
し
菊
の
彫
刻
が
季
節
的
な
意
味
あ
い
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
室
内
の
障
壁
画
に
描
か
れ
た
菊
の
よ
う
に
周
囲
の
状
況
か
ら
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
る
は
ず
で
あ
る
が
、
彫
刻
に
は
共
に
配
き
れ
て
秋
を
表
す
他
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て、
彫
刻
の
菊
に
関
し
て
は
第
三
の
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ぐ
さ
一
六
世
紀
後
半
、
菊
は
「
か
た
み
草
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
特
に
故
人
を
追
悼
す
る
(お
)
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
も
持
っ
て
い
た
。
「
か
た
み
」
と
は
通
常
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
人
物
、
あ
る
い
は
、
亡
く
な
っ
て
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
人
物
の
代
わ
り
と
な
る
も
の
例
え
ば
着
物
な
ど
)
を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
「
か
た
み
草
」
と
は
、
花
井
モ
テ
ィ
l
フ
に
形
見
の
意
味
が
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
の
分
野
で
は
こ
の
意
味
を
込
め
た
形
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
か
た
み
草
」
の
象
徴
的
意
味
は
美
術
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
最
も
顕
著
な
例
は
死
者
を
弔
う
文
脈
の
中
に
見
出
さ
れ
、
そ
こ
で
は
特
に
菊
の
存
在
が
目
立
つ
。
一
六
世
紀
後
半
に
死
後
の
追
慕
像
と
し
て
描
か
れ
た
肖
像
画
に
は
、
図
様
の
一
部
に
菊
を
描
い
た
作
品
が
あ
る
が
こ
の
よ
う
な
作
品
に
は
皆
「
か
た
み
草
」
と
し
て
の
象
徴
的
連
想
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
兵
庫
県
の
慶
雲
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
肖
像
画
は
、
像
、
王
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
一
人
の
挿図31 宗夢童子像 南化玄興賛
一 幅絹本着色
16世紀後半 17世紀初
慶雲寺蔵
紙本着色挿図32 篠原一孝婦人像 ー幅
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丸
の
幻
影
少
年
が
描
か
れ
て
い
る
(
挿
図
引
)
。
上
畳
以
外
は
何
も
な
い
簡
素
な
背
景
の
も
と
に
配
さ
れ
る
像
、
王
は
武
家
の
装
束
を
身
に
纏
い
、
ま
た
そ
の
左
手
に
持
つ
一
輪
の
菊
は
黒
い
帯
を
背
景
に
そ
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
画
面
上
方
の
賛
は
、
豊
臣
家
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
禅
僧
、
南
化
玄
興
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
絵
画
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
こ
に
書
か
れ
た
賛
も
描
か
れ
た
像
に
趣
を
添
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
少
年
と
菊
と
を
似
通
っ
た
も
の
と
し
て
結
び
付
け
て
い
る
。
賛
は
次
の
よ
つ
に
読
め
る
。
早
離
父
母
家
惜
不
保
年
華
穐
菊
一
枝
露
明
為
薄
命
花
本
図
は
少
年
と
菊
と
を
繋
ぐ
象
徴
的
連
想
を
率
直
に
表
現
し
て
い
る
。
南
化
の
賛
は
図
様
と
呼
応
し
、
少
年
と
形
見
草
で
あ
る
菊
と
の
共
に
短
く
は
か
な
い
命
を
同
一
化
さ
せ
て
い
(却
)
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
加
賀
藩
の
武
士
篠
原
一
孝
の
夫
人
を
描
い
た
肖
像
画
に
も
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
図
で
は
、
書
物
や
仏
具
な
ど
こ
の
夫
人
の
持
ち
物
を
像
、
王
挿
図
幻
)
。
の
周
囲
に
配
し
、
像
の
中
央
に
位
置
す
る
右
手
に
菊
の
絵
が
描
か
れ
た
扇
を
持
た
せ
て
い
る
。
賛
中
に
は
像
、
王
が
一
五
九
八
年
の
秋
に
没
し
た
と
簡
潔
に
記
さ
れ
て
お
り
、
扇
絵
の
画
題
に
選
ば
れ
た
菊
は
ち
ょ
う
ど
没
し
た
時
の
季
節
に
合
う
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
も
「
か
た
み
草
」
の
連
想
が
菊
を
画
題
に
選
択
し
た
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
期
の
肖
像
画
と
し
て
三
つ
目
に
挙
げ
る
次
の
作
品
に
は
、
よ
り
深
く
菊
の
象
徴
的
連
想
が
働
い
て
い
る
。
像
、
王
の
前
田
菊
姫
(
一
五
七
八
一
五
八
四
)
は
有
力
大
名
前
田
利
家
(
一
五
三
八
|
一
五
九
九
)
の
息
女
で
、
生
後
ま
も
な
く
秀
吉
の
養
女
と
な
り
、
七
(却
)
歳
で
没
し
た
(
挿
図
お
)
。
少
女
は
玩
具
に
固
ま
れ
、
右
手
に
は
一
輪
の
菊
を
握
っ
て
い
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。
こ
の
肖
像
画
に
描
か
れ
た
菊
は
「
菊
姫
」
を
文
字
通
り
に
視
覚
化
し
た
も
の
と
も
言
(出
)
え
る
が
、
菊
を
描
く
に
当
た
り
他
の
象
徴
的
連
想
も
働
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
菊
姫
は
一
五
八
四
年
の
八
月
に
没
し
て
お
り
、
菊
は
、
菊
姫
の
亡
く
な
っ
た
季
節
で
あ
る
秋
を
表
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
図
中
の
賛
に
あ
る
「
秋
風
吹
山
ア
」
の
句
か
ら
も
窺
え
る
。
ま
た
、
慶
雲
寺
本
と
同
様
に
、
他
の
ふ
さ
わ
し
い
花
井
モ
テ
ィ
l
フ
で
は
な
く
菊
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
故
人
を
追
慕
す
る
文
脈
に
お
け
る
「
か
た
み
十
早
」
の
菊
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
菊
は
な
く
な
っ
た
愛
し
い
者
を
視
覚
的
に
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
菊
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
特
定
の
文
脈
に
置
か
れ
た
場
合
、
亡
く
な
っ
た
人
物
の
形
見
を
象
徴
す
る
花
「
か
た
み
草
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
遺
像
の
作
例
を
見
れ
ば
、
美
術
の
中
で
菊
が
こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
重
要
な
点
と
し
て
一
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
亡
く
な
っ
た
人
物
を
偲
ぶ
場
合
に
用
い
ら
れ
た
菊
が
、
特
に
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
だ
モ
テ
ィ
l
フ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
母
屋
の
外
側
を
飾
る
菊
の
彫
刻
は
、
追
悼
の
役
割
を
持
つ
建
物
の
中
で
、
枠
内
に
堂
々
と
大
き
く
表
さ
れ
、
多
大
な
存
在
感
を
持
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
死
者
追
悼
の
意
を
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
こ
の
よ
う
な
菊
の
彫
刻
に
対
す
る
解
釈
に
妥
当
性
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
母
屋
の
外
64 
側
に
彫
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
主
要
モ
テ
ィ
l
フ、
芙
蓉
で
あ
る
。
母
屋
全
体
に
配
さ
れ
て
い
る
芙
蓉
の
特
徴
は
、
大
振
り
な
花
と
ぎ
ざ
ぎ
ざ
な
形
を
し
た
幅
広
の
葉
に
あ
る
。
こ
の
母
屋
の
よ
う
に
芙
蓉
を
目
立
た
せ
る
例
は
他
の
日
本
の
建
造
物
に
見
出
さ
れ
ず
、
ま
た
、
芙
蓉
を
菊
と
同
等
の
立
場
で
扱
っ
て
い
る
建
築
例
も
な
い
。
芙
蓉
は
中
国
原
産
の
植
物
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
絵
画
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
表
現
を
見
る
限
り
で
は
一
四
世
紀
以
前
の
こ
と
で
、
そ
の
後
次
第
に
日
本
絵
画
の
モ
テ
ィ
(詑
)
ー
フ
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
王
町
(一
五
六
五
l
二
ハ
一
O
活
躍
に
よ
る
百
科
全
書
『
三
才
園
舎
』
一
六
一
O
年
頃
の
初
版
で
あ
る
が
、
内
容
lま
大は
き過
な去
花の
び書
ら物
グ〉に
植基
物づ
をい
描て
し、し1
たる
図
カf こ
掲こ
載に
さは
れ
て今
い( 日
る33の
。 芙
こ蓉
のに
図当
グ) 1:こ
上る
あ幅
る広
見 の
出 葉
しと
に
は
二
字
の
熟
語
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
植
物
は
中
国
で
芙
蓉
と
読
め
る
。
つ
ま
り
芙
蓉
と
名
付
け
ら
れ
、
日
本
で
こ
の
特
定
の
花
と
芙
蓉
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
の
語
が
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
は
一
四
八
五
年
の
年
記
を
持
つ
作
例
(
正
木
美
術
館
蔵
)
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
問
題
の
植
物
で
あ
り
、
賛
で
も
こ
れ
を
芙
蓉
の
名
で
呼
ん
で
い
る
(挿
図
弘
)
。
一
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
上
層
階
級
の
事
情
に
通
じ
た
人
物
が
芙
蓉
を
見
れ
ば
、
特
に
豊
臣
家
の
一
員
、
棄
丸
と
関
わ
り
の
深
い
モ
テ
ィ
l
フ
で
あ
る
と
認
識
で
き
た
こ
と
が‘
一
五
九
0
年
代
に
書
か
れ
た
宗
教
関
係
の
文
献
か
ら
分
か
る
。
棄
丸
は
豊
臣
秀
吉
の
子
息
で
、
後
継
者
に
目
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
(M
)
 
ず
か
二
歳
半
で
病
の
た
め
他
界
し
た
。
棄
丸
の
死
は
豊
臣
家
に
と
っ
て
大
き
な
悲
劇
で
あ
一
五
九
一
年
、
秀
吉
に
先
立
ち
わ
っ
た
。
当
時
、
棄
丸
は
秀
吉
を
父
と
す
る
唯
一
の
後
継
者
で
あ
り
、
ま
た
秀
吉
自
身
も
、
っ
こ
の
幼
子
が
没
し
た
と
き
の
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
秀
吉
の
(お
)
様
子
が
当
時
の
日
記
類
に
-
記
さ
れ
て
い
る
。
若
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
芙
蓉
は
、
棄
丸
を
偲
ん
で
作
ら
れ
た
弔
辞
に
一
貫
し
て
使
わ
れ
だ
独
特
な
モ
テ
ィ
l
フ
で
中
め
る
。
こ
れ
ら
の
弔
辞
は
、
先
に
挙
げ
た
慶
雲
寺
本
肖
像
画
の
賛
者
、
南
化
玄
興
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
南
化
は
、
秀
吉
が
棄
丸
追
慕
の
た
め
に
建
て
た
祥
雲
寺
の
開
基
で
あ
り
、
祥
雲
寺
で
棄
丸
の
霊
を
慰
め
、
初
七
日
、
三
回
忌
お
よ
び
七
回
忌
の
そ
れ
ぞ
れ
に
棄
(お
)
丸
へ
の
弔
辞
を
作
っ
た
。
こ
の
三
つ
の
弔
辞
の
全
て
に
芙
蓉
の
語
が
一
度
ず
つ
使
わ
れ
、
ど
の
場
合
も
、
芙
蓉
は
棄
丸
と
直
接
結
び
付
い
て
い
る
。
芙
蓉
は
三
篇
の
弔
辞
全
て
に
共
通
し
て
現
れ
る
唯
一
の
花
井
モ
テ
ィ
l
フ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
弔
辞
を
十
分
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
芙
蓉
の
語
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
芙
蓉
の
語
は
歴
史
的
に
二
つ
の
異
な
っ
た
植
物
を
指
し
て
い
た
。
一
つ
は
母
屋
の
外
側
の
彫
刻
や
前
述
の
正
木
本
に
見
ら
れ
る
花
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
花
に
当
て
ら
れ
る
よ
り
も
っ
と
以
前
に
は
、
現
在
「
蓮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
花
の
意
味
を
芙
蓉
は
持
っ
て
い
た
。
中
国
の
漢
代
や
唐
代
の
出
典
に
加
え
ら
れ
る
注
釈
に
は
、
芙
蓉
(
司
己
l
(幻
)
は
蓮
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
芙
蓉
の
語
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
定
義
は
日
本
古
口
問
)
で
も
知
ら
れ
て
い
た
。
自
然
界
に
つ
い
て
記
し
た
一
六
世
紀
中
国
の
百
科
全
書
『
本
草
綱
(犯
)
に
は
芙
蓉
が
蓮
の
別
称
で
あ
る
と
書
か
れ
て
お
り
、
目
』
(
李
時
珍
撰
)
一
六
O
七
年
に
(拘
)
が
長
崎
で
こ
の
書
物
を
入
手
し
て
い
る
。
は
林
羅
山
(
一
五
八
三
|
一
六
五
七
)
一
六
世
紀
ま
で
に
芙
蓉
の
語
は
幅
広
の
葉
と
大
き
な
花
弁
の
植
物
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
蓮
と
関
わ
る
本
来
の
意
味
を
完
全
に
失
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
棄
丸
の
幻
影
と
は
言
え
、
桃
山
時
代
に
お
い
て
、
芙
蓉
の
語
か
ら
ま
ず
連
想
さ
れ
る
の
は
正
木
本
や
母
屋
の
彫
刻
に
登
場
す
る
花
の
方
で
あ
っ
た
。
『
日
葡
辞
書
」
で
は
一
六
O
三
年
版
の
(刊
)
芙
蓉
は
「
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
花
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
凶
川
上
v
-
s
h
p
/
 
ト
ガ
ル
語
に
は
芙
蓉
に
当
た
る
植
物
を
指
す
言
葉
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
が
こ
の
よ
う
な
定
義
を
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
現
在
日
恐
ら
く
、
本
で
芙
蓉
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
幅
広
の
葉
と
大
き
な
花
び
ら
の
植
物
で
、
中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
は
い
た
が
、
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
馴
染
み
の
な
か
っ
た
花
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
蓮
を
想
起
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
芙
蓉
に
対
す
る
そ
の
暖
昧
な
定
同
じ
辞
典
の
中
で
蓮
は
「
m，
g
c」
と
表
記
さ
れ
、
「
の
O
]
(日
)
¥.m
凶
(
)
」
と
い
う
、
蓮
に
相
当
す
る
訳
語
で
定
義
き
れ
て
い
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
は
蓮
を
義
を
見
て
も
分
か
る
。
一方、
よ
く
知
っ
て
お
り
日
本
語
と
同
じ
意
味
を
伝
え
る
言
葉
で
蓮
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
し
こ
の
時
点
で
芙
蓉
の
第
一
の
意
味
が
蓮
な
の
で
あ
っ
た
ら
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
は
適
切
な
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
も
っ
と
正
確
に
芙
蓉
を
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
桃
山
時
代
の
日
本
で
は
芙
蓉
の
語
は
二
つ
の
異
な
っ
た
植
物
を
指
し
て
い
た
。
ま
ず
、
第
一
の
一
般
に
広
く
通
用
し
て
い
た
意
味
つ
ま
り
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
が
日
本
で
知
っ
た
意
味
は
、
今
日
芙
蓉
と
呼
ば
れ
て
い
る
植
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
は
い
た
が
ま
だ
完
全
に
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
古
典
的
な
意
味
の
蓮
が
あ
っ
た
。
芙
蓉
の
語
は
一
六
世
紀
ま
で
に
正
木
本
に
描
か
れ
蔵
て
い
る
花
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
蓮
と
士
口
び
寸
く
本
来
の
意
味
を
完
全
に
失
っ
賛
色
館
系
イ
三
着
桁
景
阿
美
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
川
豊
木
横
山
一
正
芙
蓉
の
語
義
は
、
南
化
玄
興
の
棄
丸
に
対
す
る
弔
辞
の
内
容
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
図
年
蓉
幅
お
知
識
に
な
る
。
現
存
す
る
南
化
の
弔
辞
は
三
篇
に
限
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
南
化
の
語
録
芙
一
日
4
『
{
疋
慧
国
明
園
師
虚
白
録
』
(
『
虚
白
録
』
)
に
一
記
録
さ
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
図挿
芙
蓉
の
語
は
三
篇
の
弔
辞
全
て
に
一
度
ず
つ
登
場
し
、
棄
丸
に
直
接
結
び
付
い
て
い
る
。
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第
し
か
も
、
そ
れ
は
三
篇
全
て
に
登
場
す
る
唯
一
の
花
井
モ
テ
ィ
l
フ
な
の
で
あ
る
。
最
初
の
弔
辞
の
中
で
南
化
は
棄
丸
と
芙
蓉
の
類
似
関
係
を
謡
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
祝
望
祝
望
夫
以
台
霊
(
棄
丸
の
意
)
麗
如
摘
錦
美
似
弄
環
(必
)
繰
ゆ
天
質
奈
何
檀
華
凋
夕
陽
。
漏
酒
風
標
乳
血
ハ
芙
蓉
開
初
日
こ
こ
で
は
、
棄
丸
は
貴
重
な
美
し
い
品
々
に
喰
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
芙
蓉
と
檀
華
の
二
つ
は
ど
ち
ら
も
美
し
い
花
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
は
か
な
さ
に
お
い
て
も
特
徴
を
同
じ
く
す
る
。
芙
蓉
も
檀
華
も
朝
に
花
が
聞
き
、
そ
し
て
そ
の
日
の
終
わ
り
に
は
萎
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
棄
丸
が
生
き
た
年
月
も
こ
の
二
つ
の
花
の
よ
う
に
光
り
輝
い
て
い
た
が
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
悲
劇
的
な
意
味
が
両
者
の
比
較
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
芙
蓉
は
命
の
は
か
な
さ
を
象
徴
し
て
お
り
、
余
り
に
も
早
く
こ
の
世
を
去
っ
た
棄
丸
に
ふ
さ
わ
し
い
花
な
の
で
あ
る
。
一
五
九
三
年
、
棄
丸
の
三
回
忌
の
た
め
に
書
か
れ
た
弔
辞
で
は
、
棄
丸
と
芙
蓉
の
関
係
が
よ
り
具
体
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
南
化
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
(日
)
吹
免
震
雨
椋
天
下
。
松
月
三
年
感
身
後
芙
蓉
初
日
記
生
前
最
初
の
弔
辞
の
中
で
謡
わ
れ
て
い
た
の
は
、
棄
丸
が
芙
蓉
の
よ
う
に
ほ
ん
の
僅
か
の
命
を
臼
守
ご
J
干
j
p、
ノイ
I
J
/
才
/
J
L
づ
t
、
花
開
い
た
か
と
思
う
と
す
ぐ
に
死
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
こ
こ
で
は
き
ら
に
、
芙
蓉
と
棄
丸
の
一
対
一
の
相
応
関
係
が
は
っ
き
り
と
示
き
れ
て
い
る
。
棄
丸
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
年
が
経
ち
、
南
化
は
芙
蓉
を
見
て
在
り
し
日
の
棄
丸
の
姿
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
一
五
九
七
年
に
書
か
れ
た
七
回
忌
の
弔
辞
は
、
三
篇
の
中
で
最
も
短
い
が
、
芙
蓉
へ
の
(
叫
)
言
及
は
先
行
す
る
弔
辞
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
棄
丸
を
偲
ん
で
香
が
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
こ
の
導
入
部
の
す
ぐ
後
に
「
別
別
芙
蓉
露
作
蓄
破
雨
」
の
詩
的
な
句
が
続
く
。
香
を
手
向
け
ら
れ
た
棄
丸
は
芙
蓉
と
並
列
さ
れ
、
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
芙
蓉
一
六
の
露
が
蕃
一
微
の
雨
に
変
わ
る
と
い
う
表
現
は
、
芙
蓉
を
生
前
の
棄
丸
に
、
雨
を
亡
く
な
っ
66 
た
棄
丸
に
準
え
た
三
回
忌
の
弔
辞
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
棄
丸
は
芙
蓉
の
花
が
息
づ
く
世
界
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
篇
の
弔
辞
全
て
に
わ
た
り
、
棄
丸
は
芙
蓉
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
芙
蓉
は
あ
る
意
味
で
棄
丸
を
象
徴
す
る
「
か
た
み
草
」
的
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
芙
蓉
の
語
は
、
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
意
味
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
禅
宗
の
弔
辞
に
は
聖
な
る
蓮
の
花
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
南
化
自
身
に
よ
る
『
虚
白
録
』
の
記
述
内
容
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
『
虚
白
録
』
に
記
録
さ
れ
た
南
化
の
弔
辞
は
、
棄
丸
を
含
む
二
十
一
人
の
人
物
を
対
象
と
し
、
全
部
で
二
十
七
篇
を
数
え
る
。
南
化
は
そ
の
う
ち
の
九
人
へ
の
弔
辞
の
中
で
こ
の
聖
な
る
花
を
指
す
た
め
に
「
蓮
」
の
字
を
用
い
て
お
り
、
ま
た
、
蓮
華
経
な
ど
の
「
蓮
」
の
字
を
含
ん
だ
固
有
名
詞
を
記
す
場
合
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
南
化
が
聖
な
る
蓮
花
の
意
味
を
伝
え
よ
う
と
す
(日
)
の
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
る
際
に
は
「
蓮
」
南
化
は
「
芙
蓉
」
に
、
蓮
で
は
な
い
花
の
意
味
を
託
そ
う
と
し
て
い
た
。
松
、
梅
、
桃
、
竹
や
牡
丹
な
ど
、
特
に
宗
教
と
関
わ
り
の
な
い
花
木
モ
テ
ィ
l
フ
が
南
化
の
弔
辞
に
よ
く
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
置
か
れ
る
文
脈
は
、
全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
(必
)
ど
仏
教
的
な
意
味
あ
い
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
例
え
ば
、
「
春
欄
秋
菊
」
の
よ
う
に
、
季
節
と
関
連
き
せ
て
モ
テ
ィ
i
フ
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
同
様
に
、
弔
辞
に
登
場
す
る
花
木
モ
テ
ィ
l
フ
が
、
故
人
の
亡
く
な
っ
た
季
節
に
結
び
付
け
ら
(灯
)
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
棄
丸
の
弔
辞
に
芙
蓉
が
用
い
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
の
文
献
を
見
る
と
、
芙
蓉
は
八
月
か
ら
九
月
の
花
と
さ
れ
て
い
る
。
棄
丸
が
没
し
た
の
は
八
月
つ
ま
り
芙
蓉
が
咲
く
時
期
で
あ
る
。
棄
丸
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
を
除
く
他
の
弔
辞
の
中
で
、
芙
蓉
に
触
れ
た
箇
所
が
三
度
だ
け
出
て
く
る
が
、
で炉
、ーー
の
中
に
、
南
化
が
棄
丸
へ
の
弔
辞
を
記
し
た
一
五
九
一
年
か
ら
一
五
九
七
年
ま
で
の
同
じ
(時
)
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
は
な
い
。
棄
丸
の
た
め
の
三
篇
の
弔
辞
の
中
で
、
南
化
が
芙
蓉
の
語
を
用
い
て
こ
の
少
年
と
具
体
的
に
結
び
付
け
て
い
た
の
は
、
蓮
で
な
い
花
の
方
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
芙
蓉
が
八
月
の
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
棄
丸
の
亡
く
な
っ
た
八
月
と
い
う
時
期
を
暗
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
花
の
特
徴
で
あ
る
は
か
な
さ
が
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
子
供
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
か
ら
、
芙
蓉
が
選
択
さ
れ
た
と
も
見
な
せ
よ
う
。
い
ず
れ
の
理
由
に
せ
よ
少
な
く
と
も
棄
丸
の
死
後
七
年
間
つ
ま
り
一
五
九
0
年
代
の
大
半
に
わ
た
り
、
棄
丸
と
芙
蓉
と
の
結
び
付
き
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
南
化
の
弔
辞
(
的
)
は
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
文
脈
に
置
か
れ
た
と
き
、
芙
蓉
は
(叩
)
棄
丸
を
象
徴
す
る
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
南
化
が
弔
辞
の
中
で
芙
蓉
の
語
を
用
い
た
こ
と
と
、
母
屋
の
装
飾
に
芙
蓉
が
登
場
す
る
こ
と
と
は
、
何
か
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
母
屋
内
側
の
天
井
画
に
出
て
く
る
芙
蓉
は、
ま
ず
関
係
が
な
い
と
考
え
て
良
い
。
(
図
版
V
、
挿
図
日
)
こ
こ
で
の
芙
蓉
は
特
に
際
立
っ
た
存
在
で
は
な
く
、
西
方
浄
土
の
花
蓋
を
飾
る
数
多
く
の
花
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
母
屋
外
側
の
芙
蓉
の
彫
刻
の
存
在
感
は
極
め
て
大
き
く
、
し
か
も
、
大
規
模
な
芙
蓉
の
木
彫
と
し
て
は
日
本
で
知
ら
れ
る
最
古
の
作
例
で
も
あ
る
。
芙
蓉
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
際
立
つ
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
、
偶
然
に
選
択
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
芙
蓉
を
母
屋
外
側
の
装
飾
に
特
別
な
形
で
登
場
さ
せ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
置
か
れ
た
時
、
こ
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
特
別
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
母
屋
と
弔
辞
に
関
す
る
事
実
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
芙
蓉
の
彫
刻
と
、
南
化
が
用
い
た
棄
丸
の
象
徴
と
し
て
の
芙
蓉
と
の
聞
の
特
別
な
結
び
付
き
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
棄
丸
の
た
め
の
弔
辞
が
書
か
れ
た
時
期
は
母
屋
が
建
設
さ
れ
た
時
期
に
当
た
棄
丸
の
幻
影
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
母
屋
の
彫
刻
が
制
作
さ
れ
た
時
期
に
は
芙
蓉
つ
ま
り
と
棄
丸
と
を
繋
ぐ
連
想
関
係
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
棄
丸
へ
の
弔
辞
を
依
頼
し
た
豊
臣
家
は
こ
の
母
屋
を
建
て
き
せ
た
注
文
主
で
も
あ
っ
た
。
同
時
期
に
同
じ
庇
護
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
と
建
物
の
双
方
に
同
一
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
意
味
は
共
通
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
母
屋
の
装
飾
お
よ
び
棄
丸
へ
の
弔
辞
の
両
者
の
中
で
芙
蓉
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
と
、
当
時
の
建
築
彫
刻
や
弔
辞
で
芙
蓉
が
使
わ
れ
る
の
は
非
常
に
希
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ま
ず
間
違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
五
九
0
年
代
に
は
、
追
悼
の
た
め
に
作
ら
れ
た
文
書
や
作
品
に
花
井
モ
テ
ィ
ー
フ
が
使
用
さ
れ
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
慶
雲
寺
本
肖
像
画
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
実
際
、
棄
丸
へ
の
弔
辞
を
記
し
た
南
化
は
慶
雲
寺
本
に
こ
の
習
慣
通
り
の
賛
を
残
し
て
い
る
。
芙
蓉
と
棄
丸
の
関
係
も
こ
の
よ
う
な
花
と
故
人
を
結
び
付
け
る
一
例
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
が
南
化
の
弔
辞
に
文
と
し
て
記
き
れ
、
母
屋
外
側
の
装
飾
に
視
覚
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。
一
五
九
0
年
代
に
存
し
た
豊
臣
政
権
周
辺
の
人
物
、
あ
る
い
は
事
情
に
通
じ
た
知
識
階
級
で
あ
れ
ば
こ
の
芙
蓉
の
彫
刻
の
意
味
を
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
意
味
は
、
母
屋
が
本
来
の
場
所
か
ら
移
築
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
も
う
一
つ
、
棄
丸
と
母
屋
を
結
び
付
け
る
モ
テ
ィ
l
フ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
鶴
と
松
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
、
母
屋
外
側
に
施
さ
れ
た
装
飾
に
お
い
て
諸
モ
テ
ィ
ー
フ
が
規
則
正
し
く
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
四
隅
の
柱
に
は
全
て
菊
桐
紋
の
付
い
た
牡
丹
唐
草
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
(図
版
凹
)。
つ
ま
り
、
母
屋
外
側
の
四
面
そ
れ
ぞ
れ
の
同
じ
箇
所
に
同
一
モ
テ
ィ
ー
フ
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
た
だ
一
箇
所
、
西
面
中
央
一
聞
の
柱
と
長
押
の
外
側
に
の
み
例
外
が
見
出
さ
れ
る
。
他
の
三
面
の
中
央
一
間
で
は
、
柱
に
菊
を
、
内
法
長
押
に
目
ハ
殻
を
あ
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第
し
ら
い
、
三
面
は
全
て
同
じ
装
飾
と
な
っ
て
い
る
(
挿
図
u
-
m
)
の
に
対
し
、
唯
一
の
例
外
と
な
る
西
面
一
聞
の
柱
に
は
松
樹
が
描
か
れ
る
。
(
挿
図
日
・
げ
)
ま
た
、
内
法
長
押
の
各
中
央
一
間
分
の
中
で
、
一
対
の
鶴
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
一
つ
だ
け
あ
る
(
図
版
X
、
挿
図
印
)。
簡
単
に
言
う
と
、
外
側
四
面
の
中
央
一
聞
の
う
ち
一
箇
所
だ
け
は
他
と
図
様
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
松
と
鶴
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
配
置
を
自
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
過
去
の
あ
る
時
期
に
鶴
を
配
し
た
内
法
長
押
が
母
屋
の
西
側
か
ら
東
側
に
移
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鶴
の
あ
る
内
法
長
押
と
松
樹
の
あ
る
柱
が
も
と
は
一
つ
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
確
か
な
証
拠
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
母
屋
外
側
の
装
飾
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
例
外
は
松
と
鶴
を
用
い
た
こ
の
一
間
分
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
東
面
と
西
面
の
外
側
の
内
法
長
押
が
本
来
の
位
置
に
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
具
体
的
な
証
拠
が
あ
る
(内
法
長
押
は
、
内
側
と
外
側
か
ら
柱
を
挟
む
、
水
平
方
向
に
渡
き
れ
た
二
枚
の
板
材
か
ら
な
る
)。
挿
図
お
は
、
東
西
両
面
の
外
側
の
内
法
長
押
が
中
央
一
聞
の
柱
と
交
差
し
て
い
る
箇
所
の
現
状
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
央
一
聞
の
二
本
の
柱
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
ち
ょ
う
ど
内
法
長
押
の
上
端
と
柱
と
が
接
す
る
箇
所
に
、
上
下
に
並
ん
だ
二
つ
の
四
角
い
穴
が
あ
い
て
い
る
(図
中
で
は
黒
い
四
角
形
が
穴
の
部
分
)
。
こ
れ
と
同
様
に
、
内
法
長
押
の
上
端
の
縁
も
、
内
法
長
押
と
柱
が
交
差
す
る
部
分
に
長
方
形
の
切
り
欠
き
が
あ
る
(切
り
欠
き
の
箇
所
は
図
中
の
網
か
け
の
部
分
)
。
こ
の
よ
う
に
、
穴
と
切
り
欠
き
の
部
分
は
対
に
な
っ
て
お
り
、
今
で
は
失
わ
れ
た
構
造
体
の
一
部
を
か
つ
て
は
こ
の
両
者
が
(日
)
共
に
支
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
穴
と
切
り
欠
き
が
母
屋
の
竹
生
島
移
築
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
ま
ず
、
母
屋
の
他
の
箇
所
に
比
べ
、
切
断
面
の
仕
上
げ
が
か
な
り
甘
い
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
柱
に
あ
け
ら
れ
た
上
の
方
の
穴
は
、
桐
紋
に
割
り
込
ん
で
そ
の
一
部
を
損
な
っ
て
い
る
。
母
屋
が
京
八
都
に
あ
っ
た
と
き
に
は
こ
れ
ら
の
穴
が
あ
る
箇
所
は
外
側
か
ら
は
っ
き
り
見
え
て
い
た
68 
は
ず
で
あ
り
こ
れ
が
本
来
の
状
態
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
母
屋
の
東
西
両
面
に
お
け
る
柱
と
内
法
長
押
の
現
在
の
配
置
に
は
問
題
が
あ
る
。
現
在
の
組
み
合
わ
せ
で
は
(
挿
図
お
を
参
照
)
、
柱
の
穴
の
幅
と
長
押
の
切
り
欠
き
部
分
の
幅
が
異
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
両
者
は
互
い
に
中
心
が
食
い
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
柱
の
穴
と
長
押
の
切
り
欠
き
部
分
と
が
、
ず
れ
た
ま
ま
で
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
本
来
の
配
置
で
は
な
い
。
二
つ
の
内
法
長
押
の
外
側
だ
け
を
交
換
す
る
つ
ま
り
、
内
法
長
押
A
を
母
屋
東
面
か
ら
西
面
に
、
内
法
長
押
B
を
西
面
か
ら
東
面
に
移
動
さ
せ
る
と
、
柱
の
穴
と
内
法
長
押
の
切
り
欠
き
部
分
が
現
状
よ
り
も
う
ま
く
連
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
交
換
し
た
場
合
の
結
果
は
、
詳
細
図
(挿
図
お
)
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
母
屋
の
西
面
を
こ
の
配
置
に
直
す
と
、
柱
の
穴
と
内
法
長
押
の
切
り
欠
き
部
分
は
、
幅
が
一
致
し
、
中
心
も
揃
う
。
東
面
を
同
じ
よ
う
に
し
た
場
合
は
、
ほ
ん
の
僅
(臼
)
か
で
は
あ
る
が
合
わ
な
い
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
現
在
東
面
に
あ
る
内
法
長
押
が
西
面
の
柱
と
完
壁
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
法
長
押
(臼
)
は
、
か
つ
て
は
西
面
の
柱
と
接
合
さ
れ
て
お
り
、
後
に
な
っ
て
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
支」
p
り
H
L
、
西
面
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
か
つ
て
の
建
築
構
成
は
、
母
屋
が
建
設
さ
れ
た
当
初
の
年
代
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
構
成
に
し
た
と
き
の
装
飾
の
配
置
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。
問
題
の
内
法
長
押
(
内
法
長
押
A
)
の
中
央
に
は
空
中
を
舞
う
一
対
の
鶴
が
配
さ
れ
て
い
る
(
図
版
X
、
挿
図
印
)
。
こ
れ
は
外
側
の
内
法
長
押
の
例
外
的
な
装
飾
で
あ
る
。
四
つ
あ
る
内
法
長
押
の
残
り
の
部
分
は
、
鶴
で
は
な
く
貝
殻
と
海
草
で
被
わ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
母
屋
西
面
に
お
け
る
中
央
一
聞
の
柱
に
は
、
他
の
中
央
一
聞
の
柱
に
は
見
ら
れ
な
い
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
西
面
の
一
対
の
柱
だ
け
に
藤
の
垂
れ
下
が
っ
た
松
樹
が
描
か
れ
(
挿
図
日
・
口
)、
他
の
三
対
の
柱
は
菊
で
被
わ
れ
て
い
る
(図
版
川
、
挿
図
U
日
J
。
従
っ
て
、
内
法
長
押
A
と
西
面
の
柱
と
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
穴
と
切
り
欠
き
が
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
唯
一
の
例
外
同
士
が
揃
う
こ
と
同
じ
模
様
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
だ
内
法
長
押
と
中
央
一
聞
の
柱
の
装
飾
の
中
の
、
に
な
る
。
鶴
と
松
は
、
も
と
も
と
は
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
母
屋
の
装
飾
全
体
の
理
解
に
関
わ
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
ヰじ南~t 南
棄
丸
の
幻
影
南北南北
挿図35 都久夫須麻神社本殿 東面と西面の柱と
内法長押の現状配置を示した詳細図
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内法長押の配置を組み替えた場合の詳細図
鶴
と
松
は
日
本
美
術
の
中
で
長
い
間
用
い
ら
れ
て
き
た
モ
テ
ィ
l
フ
で
あ
る
。
そ
れ
が
概
し
て
吉
祥
的
な
意
味
を
持
っ
て
通い
りる
でこ
あ( と
る54は
。 周
知
の
し
か
し
、
母
屋
の
場
合
、
同
じ
模
様
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
外
側
の
装
飾
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、
鶴
と
松
は
唯
一
の
例
外
と
し
て
非
常
に
目
立
つ
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
鶴
と
松
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
一
般
的
な
吉
祥
の
意
味
以
上
の
何
か
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
松
鶴
モ
テ
ィ
l
フ
の
重
要
性
は
、
豊
臣
家
が
そ
れ
を
用
い
た
こ
と
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
松
と
鶴
で
飾
ら
れ
た
二
両
の
子
供
用
の
鎧
(妙
心
寺
蔵
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
妙
心
寺
は
、
豊
臣
家
の
手
厚
い
庇
護
を
受
け
た
寺
で
、
棄
丸
の
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
場
所
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鎧
に
は
一
つ
は
金
箔
地
に
着
色
も
う
一
つ
は
布
地
の
上
に
刺
繍
を
施
す
手
法
で
、
松
と
鶴
が
前
面
一
杯
に
描
出
き
れ
て
い
る
(挿
図
幻
j
m
U
)
。
こ
の
鎧
は
棄
丸
の
所
有
品
の
一
つ
で
、
棄
丸
の
死
後
、
秀
吉
に
よ
(
日
)
っ
て
妙
心
寺
に
寄
贈
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
豊
臣
家
が
こ
の
鎧
に
鶴
と
松
を
表
わ
し
た
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
一
五
九
O
年
代
の
豊
臣
家
に
お
い
て
は
、
鶴
と
松
の
組
み
合
わ
せ
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
鶴
と
松
の
字
を
組
み
合
わ
せ
た
「
鶴
松
」
は
棄
丸
の
愛
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
秀
吉
自
身
、
幼
い
息
子
棄
丸
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
棄
丸
を
鶴
松
と
呼
ん
で
(日
)
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
鶴
と
松
が
吉
祥
的
な
意
味
あ
い
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
「
鶴
松
」
の
愛
称
を
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
鶴
と
松
の
組
み
合
わ
せ
が
こ
こ
で
新
た
に
棄
丸
と
の
結
び
付
き
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
時
期
の
豊
臣
家
が
棄
丸
の
た
め
に
作
ら
せ
た
も
の
に
鶴
と
松
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
配
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
鶴
松
」
の
愛
称
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
棄
丸
と
関
わ
り
の
あ
る
こ
両
の
鎧
の
装
飾
に
鶴
と
松
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
吉
祥
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
モ
テ
ィ
l
フ
と
棄
丸
の
愛
称
と
が
関
連
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
同
様
に
、
豊
臣
家
が
庇
護
者
と
な
っ
た
母
屋
の
外
側
の
装
飾
に
、
唯
一
際
立
っ
た
存
在
と
し
て
鶴
と
松
の
モ
テ
ィ
l
フ
が
用
い
ら
れ
た
の
も
、
モ
テ
ィ
l
フ
と
し
て
吉
祥
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
本
来
の
母
屋
に
奉
ら
れ
て
い
た
故
人
の
名
を
象
徴
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
母
屋
に
使
わ
れ
た
こ
の
モ
テ
ィ
l
フ
は
特
に
棄
丸
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
母
屋
に
施
さ
れ
た
装
飾
が
豊
臣
家
の
庇
護
を
示
す
予
」
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
だ
。
そ
の
装
飾
に
表
さ
れ
る
数
多
く
の
モ
テ
ィ
l
フ
に
は
追
悼
を
部分
象
徴
す
る
意
味
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
こ
の
こ
と
が
母
屋
の
持
っ
て
い
た
記
色々糸繊胴丸
念
碑
的
な
役
割
の
証
左
と
な
る
。
特
に
母
屋
外
側
に
配
さ
れ
る
、
際
立
っ
た
芙
蓉
の
帰国38
彫
刻
と
例
外
的
な
鶴
と
松
の
モ
テ
ィ
l
フ
は
、
棄
丸
と
の
結
び
付
き
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
当
時
の
こ
の
よ
う
な
建
物
に
奉
ら
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
棄
丸
で
あ
る
こ
と
は
、
母
屋
の
大
部
分
の
装
飾
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
棄
丸
と
母
屋
の
結
び
付
き
か
ら
考
え
る
な
ら
、
重
要
な
論
点
は
こ
の
他
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
を
論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
が
、
特
に
重
要
な
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
見
通
し
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
関
わ
る
の
は
、
母
屋
が
本
来
ど
こ
に
在
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
棄
丸
を
追
悼
す
る
建
物
が
作
ら
れ
る
最
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
、
棄
丸
の
菩
提
寺
、
祥
雲
寺
で
あ
ろ
う
。
母
屋
が
も
と
も
と
は
京
都
の
大
仏
殿
の
近
く
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
銘
文
を
第
一
章
に
紹
介
し
た
が
、
祥
雲
寺
の
可
能
性
は
こ
の
銘
文
か
ら
示
唆
き
れ
る
。
祥
雲
寺
が
大
仏
殿
の
近
隣
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
に
く
い
。
棄
丸
の
弔
辞
を
書
い
た
南
化
玄
興
は
祥
雲
寺
に
関
す
る
記
述
を
残
し
て
お
り
、
寺
の
建
立
が
秀
吉
の
後
援
に
よ
る
こ
と
、
一
五
九
0
年
代
初
め
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
壮
(訂
)
大
な
寺
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
祥
雲
寺
は
二
ハ
一
五
年
以
降
に
徳
川
家
に
よ
っ
て
意
図
的
に
解
体
さ
れ
た
た
め
、
現
在
こ
の
寺
に
つ
い
て
分
か
る
こ
と
は
僅
か
し
か
な
い
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
後
継
者
と
目
さ
れ
た
人
物
を
奉
る
に
ふ
き
わ
(日
)
し
い
、
大
規
模
で
壮
麗
な
寺
院
と
し
て
秀
吉
が
祥
雲
寺
を
建
て
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
現
在
竹
生
島
に
あ
る
三
間
四
方
の
母
屋
は
こ
の
規
模
の
禅
宗
寺
院
の
中
に
十
分
収
め
ら
れ
る
大
き
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
祥
雲
寺
が
少
な
く
と
も
一
六
一
五
年
ま
で
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
母
屋
が
一
六
O
二
年
に
そ
こ
か
ら
移
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
の
一
部
は
母
屋
の
外
観
の
中
に
あ
る
。
ま
ず
、
建
物
の
規
模
と
平
面
積
が
小
き
い
こ
と
か
ら
こ
の
母
屋
が
寺
の
主
要
な
建
物
で
は
な
く
補
助
的
な
建
造
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
主
張
で
き
る
。
次
に
、
移
し
い
蒔
絵
の
装
飾
が
外
側
に
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
レコ
こ
の
母
屋
は
決
し
て
永
き
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
る
建
物
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
現
存
す
る
建
物
で
、
外
側
に
こ
れ
程
ま
で
に
蒔
絵
装
飾
を
施
(
印
)
し
た
例
は
他
に
な
い
。
こ
の
点
で
、
豊
国
神
社
の
近
く
に
一
六
O
O
年
に
建
て
ら
れ
た
門
に
つ
い
て
記
し
た
義
演
の
記
録
は
、
外
側
に
広
く
蒔
絵
の
施
き
れ
た
建
築
例
が
在
っ
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
次
幽
一
旦
園
明
紳
ノ
鳥
井
ノ
西
一、
廿
問
斗
ノ
二
階
門
建
立
、
大
坂
極
架
橋
ヲ
被
引
了
、
二
階
垂
木
少
々
出
来
了
、
中
間
ノ
二
階
ハ
猶
自
余
ヨ
リ
モ
高
キ
也
、
柱
以
下
悉
蒔
繕
(印
)
也
、
下
ノ
重
園
柱
悉
黒
漆
也
、
組
物
採
色
也
、
結
構
驚
目
耳
、
未
魁
大
雨
中
蹄
寺
了
、
義
演
は
門
に
施
き
れ
た
蒔
絵
と
黒
漆
と
の
使
い
分
け
に
注
意
を
向
け
て
お
り
、
そ
の
視
覚
的
効
果
に
驚
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
門
の
よ
う
に
、
地
味
な
黒
漆
と
は
対
照
的
に
蒔
絵
を
外
側
に
大
規
模
に
施
す
例
は
、
今
日
で
は
母
屋
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
建
物
の
外
側
に
通
常
は
蒔
絵
が
施
き
れ
な
い
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
蒔
絵
は
雨
風
に
晒
さ
れ
る
と
も
棄
丸
の
幻
影
ろ
く
、
ま
た
、
建
物
の
外
側
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
黒
漆
と
違
い
、
部
分
的
な
修
理
が
(臼
)
一
旦
損
傷
を
受
け
る
と
初
め
か
ら
整
え
直
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
蒔
で
き
ず
絵
の
も
ろ
さ
は
当
時
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
一
般
に
建
物
の
外
側
に
蒔
絵
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
納
得
で
き
る
。
建
物
の
外
側
に
こ
れ
程
ま
で
賛
沢
に
蒔
絵
装
飾
が
施
き
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
の
建
物
が
豊
臣
家
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て、
母
屋
は
一
時
的
な
使
用
目
的
を
満
た
す
た
め
だ
け
に
作
ら
れ
た
、
付
随
的
な
建
造
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
母
屋
が
棄
丸
の
法
要
と
い
う
特
定
の
目
的
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
が
こ
の
よ
う
な
建
物
の
性
格
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
に
は
今
後
の
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
棄
丸
の
死
が
秀
吉
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
ち
、
し
か
も
亡
き
幼
子
追
善
の
た
め
に
多
大
な
財
を
費
や
し
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
す
れ
ば
一
時
的
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
賛
沢
に
飾
ら
れ
た
記
念
堂
の
た
め
に
惜
し
み
な
く
資
金
を
投
じ
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
建
物
は
、
祥
雲
寺
で
そ
の
役
割
を
終
え
、
し
か
も
、
外
側
に
施
さ
れ
た
蒔
絵
の
状
態
が
悪
化
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
お
り
一
六
O
二
年
の
移
築
を
受
け
入
れ
る
条
件
が
整
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
母
屋
が
竹
生
島
に
移
築
さ
れ
た
理
由
は
複
雑
で
あ
る
た
め
、
(臼
)
い
が
、
た
だ
こ
こ
で
論
じ
る
余
裕
は
な
い
ず
れ
に
せ
よ
、
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
は
故
人
の
追
善
の
た
め
に
建
て
ら
れ
、
西
方
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
託
さ
れ
て
い
た
建
物
が
、
現
世
の
守
護
神
で
あ
る
弁
才
天
の
御
堂
に
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
主
張
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
建
物
と
そ
の
装
飾
が
移
築
以
前
に
担
っ
て
い
た
文
脈
と
本
来
の
意
味
を
取
り
戻
す
こ
と
に
努
め
た
。
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
の
母
屋
と
い
う
一
例
を
通
じ
て
、
建
そ
し
て
、
築
や
装
飾
を
含
め
た
一
六
世
紀
の
日
本
美
術
に
お
い
て
象
徴
的
な
意
味
が
ど
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
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都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
の
名
が
こ
の
建
物
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
一
年
、
当
時
の
呼
称
「
弁
才
天
社
」
を
変
更
す
る
条
例
が
滋
賀
県
か
ら
出
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
孝
正
「
竹
生
島
に
お
け
る
神
仏
分
離
に
つ
い
て
」
(
『
大
谷
学
報
』
五
五
1
二
、
一
九
七
四
)
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
(
2
)
こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
七
年
の
一
連
の
修
理
後
に
書
か
れ
た
、
国
宝
都
久
夫
須
麻
神
社
境
内
出
張
所
編
『
国
宝
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
(
一
九
三
七
)
の
中
で
議
論
さ
れ
、
そ
の
論
拠
と
な
る
証
拠
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
本
殿
に
関
す
る
論
考
に
桜
井
敏
雄
「
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
」
(
太
田
博
太
郎
編
『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
』
三
、
社
殿
町
」
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
こ
が
あ
る
。
桜
井
氏
は
新
た
な
発
見
事
項
に
触
れ
な
が
ら
、
問
題
の
解
明
と
再
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
へ
の
評
価
は
、
拙
稿
E
叶
Z
〉
ユ
え
吾
ぬ
肘
ロ
自
ヨ
Z
R
H，F
O
吋
g
f
c
σ
5
5
H
M
M凶
ω
ロ
2
5
rミ
"
5弓
1
5
5
z
(句
戸
口
・
門
出
ωωJ
司ユ
5
2
0ロ
C
E〈
2
巴
qwH由
主
)
を
参
照
。
(
3
)
母
屋
の
垂
木
に
こ
の
墨
書
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
此
塗
物
は
大
仰
に
て
ぬ
り
申
候
也
」
と
読
め
る
箇
所
の
あ
る
こ
と
が
『
国
宝
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
(
注
2
)
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
銘
は
、
母
屋
が
も
と
も
と
こ
の
場
所
、
す
な
わ
ち
大
仏
殿
の
そ
ば
に
あ
っ
た
蒔
絵
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
大
仏
殿
建
立
が
計
画
さ
れ
た
頃
、
多
く
の
職
人
が
周
辺
地
域
か
ら
京
都
に
集
ま
り
、
彼
ら
の
た
め
に
大
仏
殿
の
近
隣
に
住
居
が
建
て
ら
れ
た
が
、
職
人
の
多
く
は
大
仏
殿
完
成
後
も
こ
こ
に
留
ま
っ
て
、
腕
を
揮
い
続
け
た
。
詳
細
は
、
横
田
冬
彦
「
近
世
都
市
と
職
人
集
団
」
(
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
』
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
O
)
を
参
照
。
ま
た
、
大
仏
殿
創
設
は
一
五
八
六
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
年
以
降
に
母
屋
が
建
て
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
大
仏
殿
の
建
立
計
画
に
つ
い
て
は
、
三
鬼
清
一
郎
「
方
広
寺
大
仏
殿
の
造
営
に
関
す
る
一
考
察
」
(
永
原
啓
二
・
稲
垣
泰
彦
編
『
中
世
近
世
の
国
家
と
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
)
を
参
照
。
(
4
)
現
在
、
母
屋
外
側
の
北
面
、
東
面
、
お
よ
び
西
面
は
本
殿
の
庇
の
壁
に
隠
れ
て
い
る
が
、
そ
の
装
飾
は
色
あ
せ
て
傷
ん
で
い
る
。
当
初
の
母
屋
は
外
壁
が
な
く
、
屋
外
の
独
立
し
た
建
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
太
陽
や
風
雨
に
晒
き
れ
損
傷
を
受
け
て
い
た
。
竹
生
島
移
築
後
、
外
側
の
壁
の
三
面
は
、
庇
の
壁
に
固
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の
損
傷
を
免
れ
た
。
詳
細
は
、
拙
稿
z
吋
F
O
〉
ユ
え
匹
。
開
口
忠
ヨ
Z
R
.
(注
2
)
一一八
i
コ
二
頁
を
参
照
。
(
5
)
こ
の
棟
札
に
書
か
れ
た
内
容
は
簡
潔
で
、
「
御
弁
才
天
建
立
」
の
句
に
続
き
、
奉
行
の
片
桐
且
元
お
よ
び
計
画
に
関
わ
っ
た
他
の
四
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
慶
長
七
年
(
一
六
O
二
)
九
月
六
日
の
年
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
国
宝
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
(
注
2
)
図
版
三
六
、
お
よ
び
桜
井
「
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
」
(
注
2
)
注
一
二
を
参
照
。
棟
札
は
建
造
計
画
の
終
了
を
記
念
し
て
書
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
年
記
は
都
久
夫
須
麻
神
社
の
工
事
が
一
六
O
二
年
の
九
月
ま
で
に
無
事
に
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
母
屋
が
移
築
さ
れ
た
年
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
棟
札
は
現
在
、
同
じ
竹
生
島
に
あ
る
宝
巌
寺
宝
物
殿
に
保
管
さ
れ
る
。
記
録
は
な
い
が
、
都
久
夫
須
麻
神
社
か
ら
棟
札
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
弁
才
天
と
こ
の
建
物
と
を
結
び
付
け
る
跡
形
が
払
拭
さ
れ
た
明
治
初
期
の
問
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
(6
)
母
屋
に
用
い
ら
れ
た
多
彩
な
装
飾
手
段
の
数
々
は
、
一
六
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
文
献
か
ら
窺
え
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
大
坂
城
の
室
内
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
(
豊
臣
氏
に
よ
っ
て
)
多
く
の
立
派
で
美
し
い
部
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
我
ら
の
言
葉
で
い
え
ば
金
ピ
カ
で
あ
り
:
:
:
種
々
様
々
の
絵
画
で
飾
ら
れ
て
い
る
」
(
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
日
本
史
』
一
、
豊
臣
秀
吉
篇
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
、
一
四
七
頁
)
。
イ
ギ
リ
ス
人
船
員
ラ
ル
フ
・
コ
ッ
ピ
ン
ダ
l
ル
(
同
巳
U
F
h
o
u
匂
百
己
巳
]
)
は
、
目
に
し
た
木
彫
と
金
属
細
工
に
感
銘
を
受
け
、
「
豊
臣
氏
は
都
に
向
か
っ
て
流
れ
る
大
き
な
川
に
数
多
く
の
立
派
な
木
製
の
橋
を
架
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
皆
彫
刻
に
よ
る
豊
か
な
装
飾
が
施
さ
れ
、
欄
干
の
主
柱
に
は
分
厚
い
銅
が
被
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
人
生
の
中
で
、
私
は
こ
れ
ら
の
橋
に
匹
敵
す
る
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
」
(
冨
片
E
巴
わ
0
0
宮
♂
「
宮
、
O
N道
内
芯
V
V
Q
F・
h
s
』
S
H
F
O
N
o
hいて
O
¥
同
父
、
O
N
U
S
S
河
内
唱
。
主
的
。
ぉ
hhNHvhg
・
~
uAHω
ー
~q-仏
む
、
回
q
r
o
-
m
w
M刊
ω
コ門回目
kOω
〉口問め一
g
一
-己ロ
z
q
ω
一
与
え
の
巳
広
(
)
円
三
ω
P
・0ω
・
5
8、
二
八
八
|
九
頁
)
と
記
し
て
い
る
。
も
う
一
人
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
l
ゲ
ス
は
、
蒔
絵
の
重
要
性
を
説
き
、
「
(
蒔
絵
は
)
絵
を
描
く
技
術
と
も
結
び
つ
い
て
そ
れ
に
随
伴
し
て
い
る
:
:
:
こ
れ
ま
で
に
見
出
さ
れ
た
こ
の
種
の
も
の
で
は
最
良
の
作
品
に
:
:
:
金
粉
で
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
描
き
、
金
と
銀
の
薄
片
で
で
き
た
花
と
か
:
:
:
を
そ
れ
に
填
め
こ
む
:
:
:
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
高
価
な
の
で
、
領
主
や
富
豪
だ
け
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
土
井
忠
生
他
訳
『
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
l
ゲ
ス
日
本
教
会
史
』
下
、
大
航
海
時
代
叢
書
、
岩
波
書
庖
、
一
九
七
O
、
五
七
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
装
飾
の
与
え
る
印
象
を
簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
の
は
恐
ら
く
義
演
で
あ
ろ
う
。
義
演
は
、
蒔
絵
や
彩
色
な
ど
の
装
飾
で
被
わ
れ
た
豊
臣
家
造
営
の
社
殿
に
つ
い
て
述
べ
、
「
蓋
善
蓋
美
」
の
句
で
そ
の
説
明
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
之
四
、
慶
長
一
一
年
一
二
月
一
一
日
の
条
『
義
演
准
后
日
記
』
を
参
照
。
(
7
)
装
飾
の
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
HNog-
者
・
回
ω包
ミ
氏
が
、
E
・
H
・
ゴ
ン
ブ
リ
ツ
チ
の
論
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
れ
を
反
復
す
る
形
で
行
っ
て
い
る
。
回
ω
m
Z
F
E
冨
g
E
D
m
m凶門戸〔同
開×日
)]ω
コ
ω
Z
o
ロ
=
』
三
笠
定
的
。
¥
h
h芯噌
N
h
ミ
品
。
W
5
8、
一
八
頁
。
72 
(8)
障
壁
画
の
一
部
は
現
在
で
は
失
わ
れ
て
い
る
。
(
9
)
菊
桐
紋
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
沼
田
頼
輔
『
日
本
紋
章
学
』
(
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
二
)
が
論
じ
て
い
る
。
特
に
一
五
六
・
七
、
二
ハ
七
i
九
、
二
O
九
i
一
五
、
一
二
一
一
j
九
二
頁
を
参
照
。
(叩
)
秀
吉
の
夫
人
北
政
所
も
没
後
こ
の
霊
屋
に
把
ら
れ
た
。
重
要
文
化
財
高
台
寺
開
山
堂
修
理
事
務
所
編
『
重
要
文
化
財
高
台
寺
開
山
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
(
一
九
五
二
、
「
ね
ね
と
木
下
家
文
書
』
(
山
陽
新
聞
社
、
一
九
八
二
)
、
お
よ
び
『
高
台
寺
蒔
絵
』
(
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
七
こ
を
参
照
。
(日
)
特
に
地
方
の
大
名
の
霊
廟
建
築
に
関
し
て
は
、
村
上
司
一
『
霊
廟
建
築
』
(
『
日
本
の
美
術
』
二
九
五
、
至
文
堂
、
一
九
九
O
)
六
O
j
八
O
頁
を
参
照
。
(ロ
)
こ
の
霊
屋
は
、
母
屋
の
室
内
装
飾
を
考
え
る
上
で
そ
の
重
要
性
が
特
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
が
望
ま
れ
る
。
村
上
『
霊
廟
建
築
』
(
注
日
)
第
一
九
j
二
O
図
参
照
。
(日
)
そ
の
一
方
で
、
広
範
囲
に
わ
た
る
装
飾
が
霊
廟
建
築
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
妙
心
寺
の
塔
頭
、
玉
法
院
に
あ
る
霊
屋
(
挿
図
お
)
は
、
十
六
世
紀
後
半
に
棄
丸
を
偲
ん
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
装
飾
は
抑
制
さ
れ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
建
築
彩
色
(現
在
で
は
殆
ど
退
色
し
て
し
ま
っ
て
い
る
)
、
外
側
一
箇
所
の
彫
刻
、
そ
し
て
奏
楽
す
る
三
人
の
飛
天
を
描
い
た
天
井
画
が
あ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
南
部
利
康
の
霊
屋
が
内
も
外
も
念
入
り
に
飾
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
二
ハ
三
二
年
に
没
し
た
父
南
部
利
直
の
霊
屋
は
簡
素
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
村
上
『
霊
廟
建
築
』
(
注
目
)
六
五
頁
参
照
。
(比
)
ク
ラ
イ
ン
氏
は
、
花
井
を
主
題
と
す
る
金
牌
風
が
主
と
し
て
葬
儀
を
飾
る
役
割
を
担
っ
た
と
し
、
そ
の
論
証
を
試
み
て
い
る
。
氏
は
、
赤
沢
英
二
氏
の
研
究
(
「
十
五
世
紀
に
お
け
る
金
界
風
に
つ
い
て
」
『
国
華
』
八
四
九
、
一
九
六
二
)
に
あ
る
金
扉
風
の
文
献
か
ら
、
葬
儀
と
結
び
つ
く
金
扉
風
の
用
途
例
を
と
り
上
げ
る
。
さ
ら
に
、
浄
土
教
の
経
典
の
中
の
阿
弥
陀
浄
土
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
金
扉
風
が
想
像
上
の
極
楽
浄
土
を
範
と
し
て
お
り
、
実
際
の
庭
園
を
媒
介
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
最
後
に
氏
は
、
文
化
庁
本
が
浄
土
教
の
葬
送
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
、
四
季
の
花
鳥
草
虫
の
主
題
が
往
生
を
願
う
西
方
浄
土
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
葬
儀
に
用
い
ら
れ
た
金
扉
風
の
主
題
が
花
井
に
限
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
鍵
と
な
る
モ
テ
ィ
ー
フ
は
金
と
花
な
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
同
じ
よ
う
に
鳥
と
虫
を
配
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
イ
ン
氏
の
議
論
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
花
井
を
配
し
た
金
扉
風
は
非
宗
教
的
な
場
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
特
に
文
化
庁
本
が
葬
儀
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
浄
土
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
な
形
で
論
証
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
他
の
証
拠
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
回
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ロ
セ
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
・
G
・
ク
ラ
イ
ン
「
新
発
見
の
四
季
草
花
小
禽
図
扉
風
に
つ
い
て
(
第
一
部
・
上
、
下
)
」
(
『
国
華
』
一
O
四
四
・
一
O
四
五
、
一
九
八
二
、
「
同
(第
二
部
・
上
、
下
)
」
(
『
同
』
一
O
四
七
・
一
O
四
八
、
一
九
八
二
)
初
出
。
(日
)
母
屋
と
、
本
論
で
紹
介
し
た
南
部
利
康
、
真
田
信
之
の
霊
屋
な
ど
の
い
く
つ
か
の
霊
屋
と
の
間
で
、
内
部
の
障
壁
画
に
用
い
ら
れ
て
い
る
花
の
種
類
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
失
わ
れ
た
母
屋
の
絵
画
が
蓮
花
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
(日
)
鳳
恩
と
桐
の
組
み
合
わ
せ
は
、
良
き
治
世
を
連
想
き
せ
る
瑞
祥
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
美
術
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
の
連
想
は
、
聖
帝
が
登
場
し
世
の
中
が
泰
平
に
な
っ
た
と
き
だ
け
鳳
風
が
現
れ
る
と
い
う
中
国
の
伝
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
豊
臣
家
が
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
母
屋
に
使
用
し
た
の
は
、
楽
土
に
慎
む
烏
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
政
治
色
を
帯
び
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
鳳
風
と
桐
の
モ
テ
ィ
ー
フ
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
そ
の
普
及
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
沼
田
『
日
本
紋
章
学
』
(
注
9
)、
三
五
九
、
七
六
四
i
七
頁
を
参
照
。
(口
)
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
一
二
(大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
五
)
所
収
「仏
説
大
阿
弥
陀
経
』
三
三
五
頁
。
(日
)
天
井
に
花
を
描
い
て
い
る
場
合
で
も
、
死
者
を
弔
う
建
物
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
。
二
ハ
O
四
か
ら
一
六
O
七
年
の
聞
に
建
て
ら
れ
た
大
崎
八
幡
神
社
の
石
の
間
天
井
を
飾
る
五
三
枚
の
板
絵
に
は
、
母
屋
と
同
じ
よ
う
な
花
々
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
大
崎
八
幡
神
社
は
伊
達
大
名
家
の
氏
神
で
あ
っ
て
、
菩
提
を
弔
う
場
で
は
な
い
。
二
条
城
お
よ
び
西
本
願
寺
の
花
の
天
井
画
は
、
制
作
年
代
お
よ
び
当
初
の
所
在
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(日
)
現
在
、
葡
萄
の
描
か
れ
る
内
法
長
押
で
残
っ
て
い
る
の
は
三
つ
で
あ
る
。
母
屋
北
側
の
内
法
長
押
は
、
恐
ら
く
一
九
三
六
・
七
年
の
修
理
の
際
に
取
り
替
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
現
在
の
も
の
は
何
の
装
飾
も
な
い
。
(初
)
葡
萄
が
西
方
浄
土
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
に
関
し
て
は
、
最
初
に
示
唆
を
与
え
て
下
さ
っ
た
清
水
義
明
氏
の
御
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
(幻
)
中
国
に
現
存
す
る
日
観
の
作
品
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
観
が
早
く
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
日
本
に
は
伝
承
作
品
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
日
観
に
つ
い
て
は
、
島
田
修
二
郎
「
日
観
と
墨
葡
萄
」
(『
中
国
絵
画
史
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
三
)
が
あ
る
。
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(n)
竹
内
尚
次
『
江
月
宗
玩
墨
跡
之
写
|
禅
林
墨
跡
鑑
定
日
録
の
研
究
』
上
(
図
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
)
七
九
九
頁
。
ま
た
、
賛
文
の
解
読
に
あ
た
り
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
孫
志
新
氏
の
助
力
を
得
た
。
氏
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
(
お
)
竹
内
『
江
月
宗
玩
墨
跡
之
写
の
研
究
』
(
注
幻
)
九
八
頁
。
(μ)
遍
吉
は
普
賢
菩
薩
の
別
称
で
あ
る
。
(
お
)
安
養
界
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
(
お
)
狩
野
派
模
本
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
五
五
O
二
番
。
こ
の
図
の
銘
文
中
に
「
中
信
」
の
模
本
作
者
名
が
あ
る
が
、
狩
野
派
の
絵
師
に
は
柳
雪
中
信
(
一
七
二
九
j
一
七
七
四
)
と
董
川
中
信
(
一
八
一
一
1
一
八
七
こ
の
二
人
が
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
銘
文
に
は
狩
野
探
幽
に
よ
る
模
写
本
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
日
観
画
が
一
七
世
紀
に
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
墨
跡
之
写
』
の
後
半
部
は
未
だ
公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
江
月
宗
玩
に
よ
る
こ
の
図
の
記
録
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
(
幻
)
竹
内
『
江
月
宗
玩
墨
跡
之
写
の
研
究
』
(
注
幻
)
八
八
一
頁
。
こ
の
画
巻
の
肢
は
一
四
世
紀
中
国
の
禅
僧
、
平
石
如
砥
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
肢
の
原
本
の
み
常
盤
山
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
。
神
奈
川
県
立
博
物
館
編
『
常
盤
山
文
庫
名
品
展
』
図
録
(
一
九
八
三
)
図
版
八
八
参
照
。
平
石
如
砥
に
つ
い
て
は
、
J
ヘO
ω
F
E
E
ω
E
B一N
F
E
司吋
OZω
ヨ
ω
O『
冨
ofcum凶コ
HN巴
が
ロ
(
司
1
5
N
ω
1
5合
)
=
(
司
戸
口
・
岳
部
-
w
句
江
口
B
Zロ
d
E〈
R
ω
5
N
W
5
2
)
二
五
、
九
三
1
八
頁
を
参
照
。
(
お
)
室
町
時
代
の
歌
学
書
『
蔵
玉
和
歌
集
』
は
、
形
見
草
を
菊
の
異
名
と
し
て
と
り
上
げ
、
「
め
か
れ
せ
す
い
つ
も
み
ま
く
の
か
た
み
草
馴
し
も
秋
と
思
ふ
名
残
に
」
の
歌
を
例
示
し
て
い
る
。
『
蔵
玉
和
歌
集
』
(
『
群
書
類
従
』
和
歌
部
・
巻
第
二
九
O
)
。
ま
た
、
こ
の
議
論
に
特
に
関
連
す
る
の
は
、
二
ハ
O
三
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
日
萄
辞
書
』
の
中
で
「
か
た
み
」
が
「
思
い
出
の
種
と
し
て
残
し
て
お
く
品
物
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
土
井
忠
生
編
『
〈
0
2
σ
i
R
Z
(宮
口
口
問
。
ω
号
日
告
白
戸
日
葡
辞
書
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
六
O
)
で
は
、
g
g
B一
の
項
目
は
八
四
頁
、
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
八
O
)
で
は
一
O
七
頁
。
(
却
)
像
、
王
が
何
月
に
没
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
た
と
え
亡
く
な
っ
た
の
が
秋
で
、
そ
の
季
節
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
花
の
選
択
を
左
右
す
る
条
件
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
選
ば
れ
た
花
が
菊
で
あ
る
こ
と
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
「
か
た
み
草
」
の
連
想
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
菊
は
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
他
の
ど
ん
な
植
物
よ
り
も
優
先
的
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(
初
)
入
国
整
三
「
前
田
菊
姫
の
画
像
」
(
『
美
術
研
究
』
三
八
、
一
九
三
五
)
昭山
。
(
況
)
菊
姫
の
呼
び
名
は
没
後
に
登
場
す
る
。
高
い
が
、
同
時
代
の
史
料
の
中
で
菊
姫
の
呼
称
が
登
場
す
る
初
出
の
文
献
は
、
姫
が
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
之
八
、
慶
長
二
ハ
年
六
月
一
七
日
の
条
を
参
照
。
(
幻
)
日
本
で
早
い
時
期
に
描
か
れ
た
芙
蓉
図
の
例
は
、
島
田
修
二
郎
・
入
矢
義
高
監
修
『
禅
林
画
賛
l
中
世
水
墨
画
を
読
む
|
』
(
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
)
四
三
二
・三
頁
を
参
照
。
本
書
の
解
説
に
は
、
最
も
早
い
作
例
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
「
後
白
河
法
皇
像
」
(
妙
法
院
蔵
)
の
背
障
に
描
か
れ
た
植
物
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
芙
蓉
で
は
な
く
牡
丹
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
(
お
)
王
折
『
三
才
図
会
』
(
台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
七
O
)
二
五
七
五
頁
参
照
。
(M)
こ
の
よ
う
な
記
念
碑
的
建
造
物
に
肥
ら
れ
る
べ
き
人
物
は
僅
か
し
か
い
な
い
。
母
屋
が
豊
臣
家
の
建
造
物
で
あ
る
こ
と
は
、
菊
桐
紋
の
使
用
に
よ
っ
て
際
立
っ
た
形
で
示
さ
れ
て
お
り
、
記
ら
れ
た
人
物
は
豊
臣
家
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
母
屋
の
建
て
ら
れ
た
年
代
の
幅
を
考
慮
す
れ
ば
、
候
補
と
し
て
残
る
人
物
は
三
名
し
か
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
五
八
六
年
か
ら
一
六
O
二
年
の
間
に
な
く
な
っ
た
豊
臣
家
の
重
要
人
物
に
当
た
る
の
は
、
ま
ず
一
五
九
八
年
に
没
し
た
天
下
人
秀
吉
、
次
に
一
五
九
三
年
に
亡
く
な
っ
た
秀
吉
の
母
大
政
所
、
そ
し
て
一
五
九
一
年
に
三
才
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
秀
吉
の
子
息
棄
丸
で
あ
る
。
母
屋
外
側
の
装
飾
に
お
け
る
主
題
の
内
容
を
分
析
す
る
と
、
幼
い
息
子
棄
丸
が
三
名
の
う
ち
で
最
も
可
能
性
が
高
い
。
(
お
)
棄
丸
の
死
に
対
す
る
秀
吉
の
反
応
は
当
時
の
数
多
く
の
文
献
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
『
史
料
綜
覧
』
天
正
一
九
年
八
月
五
日
の
条
に
そ
れ
ら
の
文
献
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
(
お
)
一
七
五
三
年
板
行
の
南
化
の
語
録
の
正
式
名
は
『
定
慧
園
明
園
師
虚
白
録
』
で
あ
る
。
棄
丸
へ
の
三
篇
の
弔
辞
は
、
「
虚
白
録
』
巻
二
、
四
丁
表
j
一
二
丁
裏
に
収
録
。
ま
た
、
川
上
孤
山
・
荻
須
純
道
『
増
補
妙
心
寺
史
』
(
思
文
閣
、
一
九
七
五
)
二
七
九
j
三
三
二
頁
、
お
よ
び
『
大
日
本
史
料
』
慶
長
九
年
五
月
二
O
日
の
条
に
は
、
『
虚
白
録
』
の
抜
粋
(
但
し
三
つ
の
弔
辞
は
含
ま
れ
て
い
な
い
)
と
南
化
玄
興
関
連
の
資
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
(
幻
)
諸
橋
轍
次
編
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
九
、
五
二
六
頁
に
い
く
つ
か
の
出
典
が
引
用
さ
れ
て
い
ヲ。
。
(
お
)
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
(
北
京
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
九
八
二
)
二
、
二
二
二
0
・
一
頁
。
(
ぬ
)
ペ
o岱
E
E
ω
E
B一N
F
E
冨
己
立
七
一
o
h
O
5
5
σ
5
0
5
E
Oロ
ω
一
吋
M
N
ね
て
認
内
宮
守
守
ミ
S
Q
S
ミ
h
q
h
h
N
b
N
h
h
』
江
戸
、
、
吉
町
目
。
8
5
h
M
J
ミ
町
内
的
・
.
切
Nhh
ミ
h
N
ひ
き
S
H
F
ぬ
h
た
ね
ミ
ミ
ぬ
お
九
六
正
一
的NARN
九
』
ミ
h
。
¥
し
さ
さ
・
包
-
E
5
2
Z・
∞
自
問
。
三
者
一
一
-Eヨ
河
・
C
2
2
F
自
己
冨
日
巳
o
ω
E
Zお
巳
o
E
(
司
江
足
立
O口一
一勺ユロ
2
Zロ
ロ
巳
〈
句
ω一円以
『
3
・2ω
・
5
由
N
)
、
二
二
六
頁
。
芙
蓉
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
続
け
た
。
一
九
世
紀
初
め
に
著
き
れ
た
小
野
蘭
山
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
に
も
「
モ
ト
芙
蓉
ハ
蓮
花
ノ
名
ナ
リ
」
と
あ
り
、
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
一
二
i
三
頁
を
参
生
前
か
ら
菊
姫
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
74 
れ
て
い
る
。
二百〈。
(刊
)
『
日
葡
辞
書
』
(
注
犯
)
二
二
五
頁
、
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
(
叫
)
『
日
葡
辞
書
』
(
注
お
)
一
六
三
頁
、
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
(
必
)
南
化
『
虚
白
録
』
(
注
お
)
巻
二
、
七
丁
裏
l
八
丁
表
。
(必
)
南
化
『
虚
白
録
』
(注
お
)
巻
二
、
一
一
丁
表
。
(叫
)
南
化
『
虚
白
録
』
(
注
お
)
巻
二
、
一
一
丁
表
i
一
一
丁
裏
。
(
日
)
南
化
の
記
述
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
棄
丸
の
弔
辞
に
蓮
へ
の
言
及
が
欠
如
し
て
い
る
の
は
例
外
的
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
南
化
の
弔
辞
で
芙
蓉
も
蓮
も
登
場
し
な
い
も
の
は
十
一
篇
を
数
え
る
。
つ
ま
り
、
仮
に
芙
蓉
が
蓮
を
意
味
し
た
と
し
て
も
、
蓮
は
南
化
の
弔
辞
に
と
っ
て
の
不
可
欠
な
モ
テ
ィ
l
フ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
る
一
篇
の
弔
辞
の
中
で
は
蓮
と
芙
蓉
の
語
が
両
方
と
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
二
者
が
同
じ
蓮
の
花
を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
南
化
『
虚
白
録
』
(
注
お
)
巻
二
、
二
一
丁
裏
j
二
四
丁
表
。
(必
)
南
化
『
虚
白
録
』
(
注
お
)
巻
二
、
三
五
丁
表
。
(
U
)
梅
花
は
、
初
春
に
没
し
た
女
性
へ
の
弔
辞
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
南
化
『
虚
白
録
』
(
注
お
)
巻
二
、
三
三
丁
表
。
(
必
)
棄
丸
の
亡
く
な
る
約
二
五
年
前
、
一
五
六
七
年
の
八
月
に
没
し
た
女
性
へ
の
弔
辞
の
中
に
、
芙
蓉
が
二
度
登
場
す
る
。
こ
の
女
性
の
場
合
も
、
そ
の
花
が
蓮
で
は
な
い
方
の
芙
蓉
と
同
系
統
の
花
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
選
ば
れ
て
お
り
、
亡
く
な
っ
た
月
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
南
化
の
弔
辞
に
見
ら
れ
る
芙
蓉
の
六
番
目
の
例
が
、
一
五
九
九
年
の
二
月
に
亡
く
な
っ
た
男
性
に
つ
い
て
書
か
れ
た
中
に
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
芙
蓉
は
常
に
こ
の
よ
う
な
連
想
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
も
、
八
月
に
没
し
た
一
人
の
別
の
男
性
の
た
め
に
南
化
が
書
い
た
弔
辞
に
は
、
芙
蓉
に
関
す
る
言
及
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
八
月
に
没
し
た
人
の
弔
辞
に
必
要
不
可
欠
な
花
井
モ
テ
ィ
l
フ
で
あ
っ
た
と
も
言
え
な
い
。
(
刊
)
確
実
な
証
拠
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
南
化
は
、
棄
丸
の
生
前
か
ら
既
に
芙
蓉
が
棄
丸
と
結
び
付
い
た
花
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
上
で
、
棄
丸
と
芙
蓉
を
同
一
視
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
(
印
)
注
泊
で
述
べ
た
よ
う
に
、
母
屋
が
最
初
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
一
五
九
六
年
か
ら
一
六
O
二
年
の
聞
に
亡
く
な
っ
た
豊
臣
家
の
重
要
人
物
は
棄
丸
の
他
に
、
一
五
九
二
年
に
没
し
た
大
政
所
と
、
一
五
九
八
年
に
没
し
た
秀
吉
自
身
の
二
人
が
い
る
。
芙
蓉
と
関
連
し
て
い
た
証
拠
は
二
人
の
い
ず
れ
に
も
な
い
。
大
政
所
は
七
月
に
没
し
て
お
り
、
芙
蓉
は
七
月
特
有
の
花
で
は
な
い
の
で
、
大
政
所
を
記
念
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
テ
ィ
ー
フ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
没
後
三
三
日
目
に
書
か
れ
た
大
政
所
へ
の
弔
辞
は
、
現
在
知
ら
れ
る
唯
一
の
弔
辞
で
あ
る
が
、
杉
本
っ
と
む
編
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
)
五
O
こ
こ
に
芙
蓉
へ
の
言
及
は
な
い
(
『
天
瑞
寺
殿
三
七
日
忌
香
語
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
)
。
な
お
、
こ
の
弔
辞
は
、
古
渓
宗
陳
『
蒲
庵
稿
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
山
田
哲
也
編
、
古
渓
宗
陳
『
蒲
庵
稿
』
(
『
茶
道
文
化
研
究
』
三
、
一
九
八
八
)
を
参
照
。
秀
吉
は
そ
の
死
後
神
道
の
神
と
し
て
奉
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
の
葬
儀
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
例
と
同
等
の
弔
辞
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
没
後
は
、
例
え
ば
禅
寺
の
高
台
寺
に
そ
の
菩
提
が
弔
わ
れ
て
い
る
の
で
、
棄
丸
お
よ
び
大
政
所
の
弔
辞
と
同
様
の
も
の
が
高
台
寺
で
捧
げ
ら
れ
た
か
否
か
、
そ
の
有
無
を
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
(日
)
こ
れ
ら
に
は
か
つ
て
、
母
屋
正
面
に
付
け
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
海
老
虹
梁
が
据
、
ぇ
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
説
は
桜
井
敏
雄
氏
が
口
頭
で
提
案
さ
れ
た
も
の
で
、
今
後
の
検
討
に
値
す
る
。
(
臼
)
こ
の
ず
れ
は
比
較
的
僅
か
で
あ
り
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
母
屋
南
面
の
内
法
長
押
の
外
側
も
い
ず
れ
か
の
時
点
で
移
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
面
の
場
合
、
東
西
面
に
あ
る
よ
う
な
柱
の
穴
と
内
法
長
押
の
切
り
欠
き
が
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
母
屋
が
都
久
夫
須
麻
神
社
に
設
置
さ
れ
た
際
、
そ
こ
に
海
老
虹
梁
が
加
え
ら
れ
た
た
め
に
、
現
在
で
は
隠
れ
て
い
る
。
海
老
虹
梁
を
支
え
る
た
め
に
柱
と
内
法
長
押
に
あ
け
ら
れ
た
穴
は
東
西
面
の
穴
よ
り
も
大
き
く
、
か
つ
て
こ
こ
に
現
在
東
西
面
の
内
法
長
押
に
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
型
の
穴
と
切
り
欠
き
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
、
現
在
母
屋
の
西
側
と
南
側
に
あ
る
内
法
長
押
は
、
竹
生
島
に
移
築
さ
れ
た
際
に
入
れ
替
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
母
屋
北
側
の
柱
と
内
法
長
押
に
は
、
{
八
あ
る
い
は
切
り
欠
き
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
(
臼
)
い
ず
れ
に
せ
よ
、
竹
生
島
へ
の
移
築
後
に
移
き
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
移
動
は
一
九
三
六
・
七
年
の
修
理
の
聞
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
報
告
書
に
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
修
理
の
際
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
見
る
と
、
こ
の
と
き
内
法
長
押
が
取
り
外
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
国
宝
都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
(
注
2
)
図
版
三
五
。
(M)
鶴
モ
テ
ィ
l
フ
が
、
紋
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
多
く
は
吉
祥
的
な
意
味
で
の
連
想
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
沼
田
『
日
本
紋
章
学
』
(
注
9
)
七
三
0
1
四
三
頁
を
参
照
。
(
日
)
寄
贈
を
立
証
す
る
一
六
世
紀
の
記
録
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
鎧
自
体
に
も
何
も
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
鎧
を
棄
丸
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
も
、
秀
吉
が
妙
心
寺
に
寄
贈
し
た
こ
と
も
、
ど
ち
ら
に
も
完
壁
な
確
証
は
な
い
。
鎧
自
体
に
関
し
て
言
え
ば
、
甲
由
同
の
製
作
お
よ
び
修
復
を
手
が
け
ら
れ
る
西
岡
丈
夫
氏
は
、
筆
者
が
一
九
九
二
年
に
調
査
を
行
っ
た
際
に
同
行
さ
れ
、
二
両
と
も
そ
の
出
来
映
え
か
ら
し
て
一
六
世
紀
後
半
の
作
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
方
の
鎧
を
飾
る
金
箔
地
の
松
と
鶴
の
絵
は
狩
野
光
信
の
様
式
を
踏
襲
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
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(
注
お
)
(
注
お
)
二
八
九
頁
。
一
一
一
一
頁
。
棄
丸
の
幻
影
二
五
美
神f
/、
τ1 
'5" 
研
'7'r主
Yし
.J._ 
/¥ 
第
宮
次
男
編
『
妙
心
寺
』
(
「
日
本
古
寺
美
術
全
集
』
二
四
、
集
英
社
、
に
よ
る
図
版
解
説
二
九
を
参
照
。
(
日
)
こ
の
手
紙
は
、
渡
遁
世
祐
『
豊
太
閣
の
私
的
生
活
』
(
『
日
本
文
化
名
著
選
』
創
元
社
、
一
九
三
九
)
一
O
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
献
の
所
在
を
御
教
示
下
さ
っ
た
、
大
阪
城
天
守
閣
の
北
川
央
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
(
日
)
『
虚
白
録
』
(
注
お
)
巻
二
、
一
O
丁
表
。
(
日
)
こ
れ
ら
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
総
本
山
智
積
院
『
総
本
山
智
積
院
境
内
祥
雲
寺
客
殿
跡
の
発
掘
調
査
智
積
院
講
堂
新
築
計
画
予
定
地
の
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
』
(
総
本
山
智
積
院
、
一
九
九
五
)
を
参
照
。
(
日
)
外
側
に
部
分
的
に
蒔
絵
を
施
し
た
例
は
知
ら
れ
て
い
る
。
伊
達
政
宗
の
霊
屋
で
は
、
花
頭
窓
の
枠
に
蒔
絵
の
技
法
で
菊
が
表
さ
れ
て
い
る
。
(ω)
『
義
演
准
后
日
記
』
巻
二
(
『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
)
慶
長
五
年
五
月
一
二
日
の
条
。
(日
)
蒔
絵
の
一
般
的
な
修
理
法
を
御
説
明
下
き
り
、
母
屋
の
蒔
絵
自
体
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
調
査
と
解
釈
に
惜
し
み
な
い
御
協
力
を
頂
い
た
、
目
白
漆
芸
文
化
財
研
究
所
の
室
瀬
和
美
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
(
臼
)
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
i
二
五
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
九
八
二
)
、
脇
坂
淳
氏
拙
稿
=
、
H，
yo
〉
2
0同
5
0
開口
8
5
z
o
w
w
(注
2
)
一
七
九
【
付
記
}
本
稿
は
、
一
九
九
五
年
夏
に
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
招
鴨
研
究
員
と
し
て
行
っ
た
共
同
研
究
の
成
果
と
、
同
年
八
月
の
美
術
史
学
会
東
支
部
例
会
(
於
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
に
加
筆
訂
正
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
、
一
九
九
四
年
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
=
ベ
Z
〉
ユ
。
ご
宮
内
開
口
忠
ヨ
E
O
一
H，
F
σ
H，
g
r
c
-
u
g
c
B
ω
ω
ω
5・
E
R
F
5弓
1
5
5
3
の
一
部
に
基
づ
い
て
い
る
。
執
筆
に
際
し
、
日
米
双
方
の
諸
先
学
よ
り
御
厚
情
を
賜
っ
た
。
特
に
、
竹
生
島
神
社
宮
司
生
嶋
巌
雄
氏
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
教
授
清
水
義
明
氏
お
よ
び
富
山
江
E
h
oニ
2
門
門
氏
、
千
葉
市
美
術
館
館
長
辻
惟
雄
氏
、
京
都
大
学
教
授
佐
々
木
丞
平
氏
、
京
都
橘
女
子
大
学
教
授
朝
尾
直
弘
氏
、
大
手
前
女
子
大
学
教
授
武
田
恒
夫
氏
、
近
畿
大
学
教
授
楼
井
敏
雄
氏
、
元
京
都
大
学
理
学
部
講
師
村
田
源
氏
、
東
京
大
学
教
授
河
野
元
昭
氏
、
上
智
大
学
教
授
江
上
綬
氏
、
東
京
大
学
助
教
授
藤
井
恵
介
氏
、
学
習
院
大
学
教
授
千
野
香
織
氏
に
は
、
懇
切
な
御
指
導
、
御
高
配
を
頂
戴
し
、
ま
た
、
』
OFD
回
o
o
g
n
F
氏
、
回
州
凶
門
g
g
m，o三
氏
、
(
リ
『
門
町
民
円
高
の
丘
町
氏
、
東
京
文
化
財
研
究
所
鈴
木
康
之
氏
、
京
都
国
立
博
物
館
灰
野
昭
郎
氏
、
目
日
漆
芸
文
化
財
研
究
所
室
瀬
和
美
氏
、
東
京
国
立
博
物
館
加
藤
寛
氏
、
大
阪
城
天
守
閣
北
川
央
氏
、
京
都
府
教
育
庁
平
井
俊
行
氏
、
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
伊
藤
太
氏
、
一二ハ
市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
太
田
浩
司
氏
、
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
熊
本
英
人
氏
、
東
京
国
立
博
物
館
長
岡
由
美
子
氏
、
西
岡
丈
夫
氏
、
辻
村
隆
造
氏
よ
り
、
貴
重
な
御
意
見
、
御
教
示
を
頂
い
た
。
翻
訳
を
担
当
し
て
下
さ
っ
た
東
京
大
学
大
学
院
三
戸
信
恵
氏
お
よ
び
ク
l
パ
l
ユ
ニ
オ
ン
大
学
非
常
勤
講
師
林
道
郎
氏
を
含
め
、
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
訳
文
に
関
す
る
最
終
責
任
の
一
切
は
筆
者
が
負
う
も
の
で
あ
る
。
掲
載
し
た
図
版
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
光
琳
社
、
京
都
国
立
博
物
館
金
井
杜
男
氏
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
本
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
交
流
基
金
研
究
助
成
金
、
司
三
σ
ユmZlEω
ヨロ
0
2
0
5
己)』
g
q
'
g
z
oロ
H
N
g
g
R
F
〉
σ『
。
州
丘
明
色
]Oさ
喜
一
句
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東
洋
美
術
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
助
成
金
、
冨
ぬ
}]Oロ
HJLZt弓
ω『
否
吉
吾
ぬ
E
Z
E
E
-
E
g、
そ
し
て
、
5
0
』
o
-
E
h
O
5
5
5
2
0ロ
】
mwuω
ロ
g
σ
ω
Z佳
2
0内
庁
ケ
σ
印
。
巳
丘
一
山
江
σロ
わ
ゆ
同
g
σ
ω
R
Y
ハリ
ocロのニ
ωロ
巳
任
。
〉
ヨ
2
宵
ωロハい
OCロ
巳
-
O問、
g
s
a
ω
Oの
芯
巴
2
の
奨
学
金
、
〈
ω
ω
g
ヱvo=。
問
。
の
研
究
助
成
、
お
よ
び
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
研
究
助
成
を
受
け
た
。
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図
版
出
典
一
覧
挿
図
の
一
部
は
、
以
下
の
書
物
か
ら
の
複
写
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
挿
図
2
『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
三
社
殿
山
』
中
央
公
論
美
術
出
版
た
だ
し
、
A
l
F
の
符
号
は
本
稿
著
者
が
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
村
上
詞
一
『
日
本
の
美
術
二
九
五
霊
廟
建
築
』
至
文
堂
一
九
九
O
年
竹
内
尚
次
『江
月
宗
玩
墨
蹟
之
寓
1
禅
林
墨
蹟
鑑
定
日
録
!
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
一
九
七
六
年
『
宋
元
の
絵
画
』
便
利
堂
特
別
展
日
本
の
肖
像
画
二
十
五
周
年
記
念
図
録
一
九
八
一
年
挿
図
幻
i
m
m
挿
図
幻
、
叩
ω
挿
図
mu
挿
図
担
挿
図
M
一
九
六
二
年
大
和
文
華
館
一
九
九
一
年
日
本
の
芸
術
正
木
美
術
館
一
九
九
三
年
